الْكَلاَمُ الْإِنْشَائِيُّ الطَّلَبِيُّ فِي القِصَّةِ الْقَصِيْرَةِ "أَنَا اْلمَوْتُ" لِتَوْفِيْقٍ الْحَكِيْمِ by Syamsuddin, Muh. Khamim
ْالطَّل بِْكْ اْل ْنش اِئيُّ ر ةِْاْلقْ ِْقصَّةِْالِفيْْيُّْال ُمْاْْلِ ْاْلح ِكْيمِْْأ ن اْْالم ْوُت"ْلِت  ْوِفْيقْ "ِْصي ْ
ْ)بالغيةدراسةْ(
 بحثْتكميلي
 
 
 
    
 
 
 
 األولى الجامعية الشهادة لنيل الشروط الستيفاء مقدم
ْ(S.Hum)ْوأدبها العربية اللغة في
 
 : إعداد
 ينشمسْالدْيمحممحمدْ
 Aُُُِّٓٔٗرقم القيد :  
  
 وأدبها العربية اللغة شعبة
 بواألد اللغة قسم
 اْلنسانية والعلوم اآلداب كلية
ْالحكومية اْلسالمية أمبيل سونان جامعة
 سورابايا
ْهْٔٗٗٔمْ/ْْٕٕٓٓ
 
 
 ب‌
 
 
 ج‌
 
 المشرف تقرير
 األنبياء أشرؼ على كالسالـ كالصالة العاٞنٌن رب هلل اٜنمد، الرحيم الر٘نن اهلل بسم
 .أٗنعٌن كصحبو آلو ىكعل كاٞنرسلٌن
 على البحث التكميلي الذم أحضره الطالب :   االطالعبعد 
 مشس الدين يم: ١نمد ٘ن االسم
 Aُُُِّٓٔٗ : القيد رقم
ٍنشىاًئي   البحث عنواف " لًتػىٍوًفٍيقو  الًقصَّةً ِف  الطَّلىًب   : اٍلكىالىـي اٍْلً  اٜنٍىًكٍيًم. القىًصيػٍرىًة "أىنىا اٍلمىٍوتي
 .اٞنناقشة ٠نلس إىل تقدديو على شرؼاٞن كافق
 اٞنشرؼ :
 
ْالدكتورْحريصْالدينْعقيبْالماجستير
 ََََُُُُّّٕٕٕٖٗٗٔٗرقم التوظيف : 
 
 تعتمد،
 اللغة العربية كأدهبا قسمرئيسة 
 
ْىمةْالخيرةْالماجستيرة
 ََََُُُُِِِِِِٕٕٔٗرقم التوظيف : 
 
 د‌
 
 
 
 ه‌
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 و‌
 
ْملخص
ٍنشىاًئي   " لًتػىٍوًفٍيقو  الًقصَّةً ِف  الطَّلىًب   اٍلكىالىـي اٍْلً بالغية: دراسة  اٜنٍىًكٍيمً  القىًصيػٍرىًة "أىنىا اٍلمىٍوتي  
Kalam Insya’i Thalabiy dalam cerpen “Ana al-Maut” karya Taufiq al-Hakim : 
Analisis Balaghah. 
Dalam ilmu balaghah, Kalam Insya’i terbagi menjadi dua bagian yaitu 
Kalam Insya’i Thalabiy dan Kalam Insya’i ghairu Thalabiy. Kalam Insya’i 
Thalabiy adalah kalam yang pembicaraannya tidak bisa disebut sebagai orang 
yang dusta atau sebagai orang yang benar. Adapun pentingnya Kalam Insya’i 
Thalabiy yaitu dapat mengetahui kalimat-kalimat yang diucapkan oleh seseorang 
dan makna-makna dari kalimat atau ucapan tersebut. 
 Adapun fokus permasalahan dalam skripsi ini adalah : (a) bagaimana 
bentuk Kalam Insya’i Thalabiy dalam cerpen “Ana al-Maut” karya Taufiq al-
Hakim? (b) bagaimana makna Kalam Insya’i Thalabiy dalam cerpen “Ana al-
Maut” karya Taufiq al-Hakim? 
 Metode yang digunakan untuk mengkaji penelitian ini adalah dengan 
menggunakan metode analisa stilistika (Balaghah). Penggunaan metode tersebut 
bertujuan agar menemukan bentuk dan makna yang terdapat dalam cerpen “Ana 
al-Maut” karya Taufiq al-Hakim. 
 Berdasarkan dari analisis dapat diperoleh Kalam Insya’i Thalabiy dalam 
cerpen “Ana al-Maut” karya Taufiq al-Hakim dengan lima bentuk yang berbeda-
beda antara lain : 23 Amr (perintah), 5 Nahy (larangan), 42  Istifham (pertanyaan), 
7 Tamanni (angan-angan), 9 Nida’ (panggilan). Adapun maknanya juga berbeda-
beda antara lain : 23 Amr meliputi (1 makna haqiqi,2 dua’, 1 Ta’jiz, 6 isrsyad, 1 
Takhyir, 11 Iltimas, 1 Ibahah) dan 5 Nahy meliputi : (1 Irsyad, 4 Iltimas) dan 42  
Istifham meliputi : (35 makna haqiqi, 2 Taqrir, 1 Tamanni, 2 Taqrir) dan 7 
Tamanni meliputi (7 makna haqiqi) dan 9 Nida’ meliputi : (8 makna haqiqi, 1 
Tahassur) 
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 ز‌
 
Kata Kunci : makna-makna dan bentuk-bentuk Kalam Insya’i, cerpen “Ana al-
Maut”.  
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ْمحتوياتْالبحث
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 أ ................................................................ غالفْداخلي
 ب .................................................... االعترافْبأصالةْالبحث
 ج .............................................................. تقريرْالمشرف
 د ........................................................ اعتمادْلجنةْالمناقشة
 ك ..................................................................... ملخص
 ح ............................................................ محتوياتْالبحث
 ُ ................................................. أساسيةْالبحث‌الفصلْاألول
 ُ ........................................................... خلفيةْالبحثأ.ْ
 ِ .......................................................... أسئلةْالبحثب.ْ
 ّ ......................................................... أىدافْالبحثج.ْ
 ّ .................................................. توضيحْالمصطالحاته.ْ
 ْ ....................................................... الدرساتْالسابقةز.ْ
 ٕ .................................................. اْلطارْالنظري‌الفصلْالثانى
 ٕ ..................................... المبحثْاألولْ:ْعنْآدابْالعرب .1
 ٕ . المبحثْالثانيْ:ْلمحةْعنْالقصةْالقصيرةْ"أناْالموت"ْلتوفيقْالحكيم. .2
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 ٖ ...................... أدباءْمصرْفيْالعصرْالحديث.المبحثْالثالثْ:ْ .3
 ُٔ .................................... المبحثْالرابعْ:ْعنْعلمْالبالغة .4
 ُٕ ......................... المبحثْالخامسْ:ْمفهومْالكالمْاْلنشائيْالطلبي.٘
 ِٔ .............................................. منهجيةْالبحث‌الفصلْالثالث
 ِٔ .................................................. مدخلْالبحثْونوعو أ.
 ِٔ ............................................ بياناتْالبحثْومصادرىا‌ب.
 ِٕ ................................................ أدواتْجمعْالبيانات ج.
 ِٕ ................................................. طريقةْجمعْالبيانات د.
 ِٕ ............................................... طريقةْتحليلْالبيانات ه.
 ِٖ ..................................................... تصديقْالبيانات  .ْو
 ِٖ ...................................................... إجراءاتْالبحث.ْز
 َّ ........................... عرضْالبياناتْوتحليلهاْومناقشتها الفصلْالرابع
ر ةْ"أ ن اْاْلم ْوُت"ْ.ْأ المبحثْاألولْ:ْأشكالْالكالمْاْلنشائيْالطلبيِْفيْالِقصَّةْالق ِصي ْ
ِكْيِم.لِت  ْوفِْ  َّ ........................................................... ْيقْاْلح 
 ْٔ ..تصوير أشكاؿ الكالـ اْلنشائي الطلب  ِف قصة قصًنة أنا اٞنوت لتوفيق اٜنكيم
ِْفي ْالطلبي ْاْلنشائي ْالكالم ْأشكال ْلِت  ْوِفْيِقْْجدول ْاْلم ْوُت" ْ"أ ن ا ر ة  ْق ِصي ْ ِقصَّة 
 ْٕ ................................................................ اْلح ِكْيِم.
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ْ:.ْب ْالثاني ْ معاني المبحث ِْفي ْالطلبي ْاْلنشائي ر ةِْالكالم ْالق ِصي ْ "أ ن اْْالِقصَِّة
ْاْلح ِكْيِم.  ٗٓ ................................................... اْلم ْوُت"ْلِت  ْوِفْيق 
 تصويرْمعانيْالكالمْاْلنشائيْالطلبيْْفيْقصةْقصيرةْأناْالموتْلتوفيقْالحكيم
 ........................................................................ ٕٖ 
ْ"أ نْ  ر ة  ْق ِصي ْ ِْقصَّة  ِْفي ْالطلبي ْاْلنشائي ْالكالم ْمعاني ْلِت  ْوِفْيِقْجدول ْاْلم ْوُت" ا
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 ٖٗ .......................................................... نتائجْالبحث.ْأ
 َٗ .......................................................... االقتراحات.ْب
 ُٗ ................................................................... لمراجعا
 ُٗ ...................................................... المراجعْالعربيةْ:.ْأ
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ْالفصلْاألول
ْأساسيةْالبحث
 خلفيةْالبحث .أْ
 مدل على نفسها ْند أف الطبيعي من كاف فقد حية لغة ، العربية كانت ٞنا 
 التطور لسنة تبعان  أبدان  اٞنتجددة أبنائها حاجاتب يل عما دائم ُنث حالة ِف العصور
 بال تثمًنه من مفر فال ، السواء على كاٛنماعة الفرد ديلكو موركثان  اللغة كانت كإذا ،
 كاف ىنا كمن ، مالكيو على كالنفع باٝنًن يعود ّنا الطبيعي ٠نالو ِف لتوظيفو انقطاع
 ٢نزكهنم رصد على األجياؿ عرب كالشعر كاألدب الفكر أىل من الطالئع سهر
 بفعل مورض أك نقص من بو ٜنق قد يكوف أف ديكن ما على كالوقوؼ ، اللغوم
 كل كجو ِف كالصمود النماء لو تكفل جديدة بدماء ٞنده اٜنياة مستجدات
 ُ.ءلطار 
أما البالغة فهي تأدية اٞنعىن اٛنليل كاضحا بعبارة صحيحة، ٟنا ِف النفس أىثر 
خالب، مع مالءمة كل كالـ للموطن الذم يقاؿ فيو، كاألشخاص الذين 
 علم - ۲ . اٞنعاين علم - ا :ّ سيةأسا أركاف ثالثة إىل ينقسم كىو ،ِخياطبوف
 هبا اليت العريب اللفظ أحواؿ بو ييعرؼ علم ىو اٞنعاين علم. البديع علم - ۳ . البياف
 حييط كما ، السباؽ من ضمنان  ييفهم بالغي بغرض كفائو مع ، اٜناؿ مقتضى يطابق
 .قصوداٞن اٞنعىن عن معربة تأيت ُنيث اٛنملة ِف يبحث علم ىو أك ، القرائن من بو
اْلسناد أحواؿ - ۲ كاْلنشاء اٝنرب - ا : التالية اٞنباحث من يتألف اٞنعاين كعلم
                                                           
لبناف : دار الكتب العلمية، الطبعة -)بًنكت اٞنعاين كالبياف كالبديع ، اْليضاح ِف علـو البالغةاٝنطيب القزكيين،  ُ
 .ّـ( ص  ََِّاألكىل، 
لبناف : اٞنكتبة العلمية،  –، ) بًنكت البالغة الواضحة البياف كاٞنعاين كالبديععلي اٛناـر ك مصطفى أمٌن،  ِ
 ٠َُنهوؿ السنة (، ص : 
‌.ْص ة اٞنعاين كالبياف كالبديع ، اْليضاح ِف علـو البالغاٝنطيب القزكيين،   ّ
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 اٞنساكاة - ٔ كالوصل الفصل - ٓالقصر –ْ الفعل متعلقات أحواؿ - ّ . اٝنربم
 .كاْلطناب كاْلجياز
فاْلنشاء الطلب :  كإنشاء غًن طلب. –ينقسم اْلنشاء إىل نوعٌن، إنشاء طلب 
كيكوف   -يستدعى مطلوبا غًن حاصل ِف اعتقاد اٞنتكلم كقت الطلبكىو الذم 
ِنمسة أشياء : األمر، كالنهي، كاالستفهاـ، كالتمين، كالنداء. فاْلنشاء غًن الطلب 
ما ال يستدعي مطلوبا غًن حاصل كقت الطلب كصيغ اٞندح كالذـ، كالعقود، 
) كال دخل ٟنذا القسم كالقسم، كالتعجب، كالرجاء، ككذا رب كلعل، ككم اٝنربية 
 ِْف علم اٞنعاين(
بعد أف قرأ الباحث كتاب قصة قصًنة أنا اٞنوت ك كجد الباحث البيانات حوؿ 
اٍلكىالىـي  ٓنت اٞنوضوع " ُنثا تكميلياالكالـ اْلنشائي الطلب فأخذ الباحث 
ٍنشىاًئي   " لً  الًقصَّةً ِف  الطَّلىًب   اٍْلً " للحصوؿ على  اٜنٍىًكٍيمً  تػىٍوًفٍيقو القىًصيػٍرىًة "أىنىا اٍلمىٍوتي
ب شعبة اللغة العربية ك أدهبا َنامعة سوناف ادالشهادة اٛنامعية األكىل بكلية اآل
 .أمبيل اْلسالمية اٜنكومية سورابايا
 
 أسئلةْالبحث  .بْ
 أما أسئلة البحث اليت سيحاكؿ الباحث االجابة عليها : 
ٍنشىاًئي  كيف أشكاؿ   .ُ " لًتػىٍوًفٍيقو  الًقصَّةً ِف  طَّلىًب  ال اٍلكىالىـي اٍْلً  القىًصيػٍرىًة "أىنىا اٍلمىٍوتي
 ؟ اٜنٍىًكٍيمً 
ٍنشىاًئي  . كيف معاين ِ " لًتػىٍوًفٍيقو  الًقصَّةً ِف  الطَّلىًب   اٍلكىالىـي اٍْلً  القىًصيػٍرىًة "أىنىا اٍلمىٍوتي
 ؟ اٜنٍىًكٍيمً 
                                                           
4
)بًنكت : اٞنكتبة العصرية، ٠نهوؿ السنة( ص : جواىر البالغة ِف اٞنعاين كالبياف كالبديع السيد أ٘ند اٟنامشي،  
ٔٗ-َٕ 
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 أىدافْالبحث .جْ
ٍنشى ٞنعرفة أشكاؿ  .ٔ " لًتػىٍوًفٍيقو  الًقصَّةً ِف  الطَّلىًب   اًئي  اٍلكىالىـي اٍْلً  القىًصيػٍرىًة "أىنىا اٍلمىٍوتي
 .اٜنٍىًكٍيمً 
ٍنشىاًئي   . ٞنعرفة معاينِ " لًتػىٍوًفٍيقو  الًقصَّةً ِف  الطَّلىًب   اٍلكىالىـي اٍْلً  القىًصيػٍرىًة "أىنىا اٍلمىٍوتي
 .اٜنٍىًكٍيمً 
 
 أىميةْالبحث .دْ
 يلي : تأيت أمهية ىذا البحث ٣نا 
 األمهية النظرية.ُ
اٍلكىالىـي زيادة فكرة الباحث على علم البالغة يعين علم اٞنعاين خاصة ِف 
ٍنشىاًئي   " لًتػىٍوًفٍيقو  الًقصَّةً ِف  الطَّلىًب   اٍْلً  .اٜنٍىًكٍيمً  القىًصيػٍرىًة "أىنىا اٍلمىٍوتي
 .األمهية التطبيقيةِ
ادة البيانات كاٞنعرفات للمقارئٌن إعطاء اٞنناسبة البحث للباحثٌن اآلخرين كزي
 كلزيادة ديواف مكتبة ِف شعبة اللغة العربية أك اٛنامعة. 
 
 توضيحْالمصطالحات .هْ
يوضح الباحث فيما يلي من اٞنصطلحات اليت تتكوف منها صياغة عنواف ىذا 
 البحث، كىي :
الكالـ : مطابقتو ٞنا يقتضيو حاؿ اٝنطاب مع فصاحة ألفاظو ) مفردىا  .ُ
 ٓ(.كمركبها
يستدعى مطلوبا غًن حاصل كقت الطلب؛ المتناع اْلنشائي الطلب :  .ِ
 ٔٓنصيل اٜناصل.
                                                           
 َْ ص :، جواىر البالغة ِف اٞنعاين كالبياف كالبديعالسيد أ٘ند اٟنامشي، 5
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 ِٕف : حرؼ جر يدؿ على الظرفية .ّ
قصًنة : القصة اليت ٓنكي حياة ٜنظة تعترب األكثر اثارة لالىتماـ القصة ال .ْ
 ٖ.اليت مرت بو الشخصيات
 
 تحديدْالبحث .وْ
كموضوعا فحدده الباحث ِف  لكي يركز ُنثو فيما كضع ألجلو كاليتسع إطارا
 ضوء ما يلي : 
" لًتػىٍوًفٍيقو  الًقصَّةً ِف إف ىذا البحث يركز  .ُ ِف  اٜنٍىًكٍيمً  القىًصيػٍرىًة "أىنىا اٍلمىٍوتي
ٍنشىاًئٍي الطَّلىًبِّ من أكؿ الصفحة إىل آخرىا.  اٍلكىالىـً اٍْلً
"  الًقصَّةً ِف إف ىذا البحث يركز  .ِ ِف  اٜنٍىًكٍيمً  لًتػىٍوًفٍيقو القىًصيػٍرىًة "أىنىا اٍلمىٍوتي
ٍنشىاًئٍي الطَّلىًبِّ على ٓنليلو أعين  األمر كالنهي ك االستفهاـ ك التمين اٍلكىالىـً اٍْلً
 ك النداء.
 
 الدرساتْالسابقة .زْ
 فيما يلي البحوث اليت تناكؿ الباحث مثل ىذا اٞنوضوع : 
كومية قد ُنثت ىذا اٞنوضوع الطالبة َنامعة سونن أمبيل اْلسالمية اٜن .ُ
سورابايا ِف شعبة اللغة العربية كأدهبا كلية اآلداب كالعلـو اْلنسانية سنة 
ـ كىي مولدة الصاٜنة ّنوضوع البحث التكميلي " الكالـ اْلنشائي  َُِٖ
البحث ستبحث الباحثة ا الطلب ِف اآليات اٜنوارية بسورة البقرة ". كِف ىذ
بسورة البقرة، فكاف اْلختالؼ الكالـ اْلنشائي الطلب ِف اآليات اٜنوارية 
                                                                                                                                                               
6
‌.َُٖص غة اٞنعاين كالبياف كالبديع ، اْليضاح ِف علـو البالاٝنطيب القزكيين، ‌ 
‌َُٔ . ص :اٞننجد ِف اللغة كاألعالـلويس معلوؼ ،  ٕ
8
 M. Mudlofar, Bahasa dan sastra Indonesia, (Balai Pustaka), hlm 149. 
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ٍنشىاًئي  الرئيس بأف الباحث سيبحث عن  القىًصيػٍرىًة  الًقصَّةً ِف  الطَّلىًب   اٍلكىالىـي اٍْلً
" لًتػىٍوًفٍيقو   .اٜنٍىًكٍيمً  "أىنىا اٍلمىٍوتي
قد ُنثت ىذا اٞنوضوع الطالبة َنامعة سونن أمبيل اْلسالمية اٜنكومية  .ِ
عربية كأدهبا كلية اآلداب كالعلـو اْلنسانية سنة سورابايا ِف شعبة اللغة ال
ـ كىي خًنية اٞنودة ّنوضوع البحث التكميلي " الكالـ اْلنشائي  َُِٗ
الطلب ِف سورة اٞندثر".كِف ىذا البحث ستبحث الباحثة الكالـ اْلنشائي 
الطلب ِف سورة اٞندثر ، فكاف اْلختالؼ الرئيس بأف الباحث سيبحث عن 
" لًتػىٍوًفٍيقو  الًقصَّةً ِف  الطَّلىًب   ٍنشىاًئي  اٍلكىالىـي اٍْلً   .اٜنٍىًكٍيمً  القىًصيػٍرىًة "أىنىا اٍلمىٍوتي
قد ُنث ىذا اٞنوضوع الطالب َنامعة سونن أمبيل اْلسالمية اٜنكومية  .ّ
سورابايا ِف شعبة اللغة العربية كأدهبا كلية اآلداب كالعلـو اْلنسانية سنة 
ين ّنوضوع البحث التكميلي " الكالـ ـ كىو ١نمد سيف الد َُِٗ
اْلنشائي الطلب ِف سورة األنفاؿ ".كِف ىذا البحث سيبحث الباحث 
الكالـ اْلنشائي الطلب ِف السورة األنفاؿ ، فكاف اْلختالؼ الرئيس بأف 
ٍنشىاًئي  الباحث سيبحث عن  القىًصيػٍرىًة "أىنىا  الًقصَّةً ِف  الطَّلىًب   اٍلكىالىـي اٍْلً
" لًتػىٍوًفٍيقو الٍ   .اٜنٍىًكٍيمً  مىٍوتي
قد ُنثت ىذا اٞنوضوع الطالبة َنامعة سونن أمبيل اْلسالمية اٜنكومية  .ْ
سورابايا ِف شعبة اللغة العربية كأدهبا كلية اآلداب كالعلـو اْلنسانية سنة 
ـ كىي سفادليا داينج بارانج ّنوضوع البحث التكميلي "الكالـ  َُِٖ
ة رائحة التانغو".كِف ىذا البحث ستبحث الباحثة اْلنشائي الطلب ِف ركاي
الكالـ اْلنشائي الطلب ِف ركاية رائحة التانغو ، فكاف اْلختالؼ الرئيس 
ٍنشىاًئي  بأف الباحث سيبحث عن  القىًصيػٍرىًة "أىنىا  الًقصَّةً ِف  الطَّلىًب   اٍلكىالىـي اٍْلً
" لًتػىٍوًفٍيقو   .اٜنٍىًكٍيمً  اٍلمىٍوتي
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اٞنوضوع الطالبة َنامعة سونن أمبيل اْلسالمية اٜنكومية  قد ُنثت ىذا .ٓ
سورابايا ِف شعبة اللغة العربية كأدهبا كلية اآلداب كالعلـو اْلنسانية سنة 
ـ كىي كيندا فوترم كياين ّنوضوع البحث التكميلي " الكالـ  َُِٕ
اْلنشائي الطلب كفائدتو ِف  سورة يونس ".كِف ىذا البحث ستبحث الباحثة 
كالـ اْلنشائي الطلب كفائدتو ِف  سورة يونس، فكاف اْلختالؼ الرئيس ال
ٍنشىاًئي  بأف الباحث سيبحث عن  القىًصيػٍرىًة "أىنىا  الًقصَّةً ِف  الطَّلىًب   اٍلكىالىـي اٍْلً
" لًتػىٍوًفٍيقو   .اٜنٍىًكٍيمً  اٍلمىٍوتي
ومية قد ُنثت ىذا اٞنوضوع الطالبة َنامعة سونن أمبيل اْلسالمية اٜنك .ٔ
سورابايا ِف شعبة اللغة العربية كأدهبا كلية اآلداب كالعلـو اْلنسانية سنة 
ـ كىي رابعة األدكية ّنوضوع البحث التكميلي "الكالـ اْلنشائي  َُِٕ
الطلب ِف ركاية احملبوبات لعالية ٣ندكح".كِف ىذا البحث ستبحث الباحثة 
بات لعالية ٣ندكح، فكاف الكالـ اْلنشائي الطلب كفائدتو ِف  ركاية احملبو 
ٍنشىاًئي  اْلختالؼ الرئيس بأف الباحث سيبحث عن  ِف  الطَّلىًب   اٍلكىالىـي اٍْلً
" لًتػىٍوًفٍيقو  الًقصَّةً   .اٜنٍىًكٍيمً  القىًصيػٍرىًة "أىنىا اٍلمىٍوتي
قد ُنث ىذا اٞنوضوع الطالب َنامعة سونن أمبيل اْلسالمية اٜنكومية  .7
العربية كأدهبا كلية اآلداب كالعلـو اْلنسانية سنة سورابايا ِف شعبة اللغة 
ـ كىو ١نمد عبد البسيط ّنوضوع البحث التكميلي " الكالـ  َُِٗ
اْلنشائي الطلب ِف السورة آؿ عمراف".كِف ىذا البحث سيبحث الباحث 
فكاف اْلختالؼ الرئيس بأف  ،الكالـ اْلنشائي الطلب ِف سورة آؿ عمراف
ٍنشىاًئي  اٍلكى الباحث سيبحث عن  القىًصيػٍرىًة "أىنىا  الًقصَّةً ِف  الطَّلىًب   الىـي اٍْلً
" لًتػىٍوًفٍيقو  ‌.اٜنٍىًكٍيمً  اٍلمىٍوتي
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 الفصلْالثانى
ْاْلطارْالنظري
 المبحثْاألولْ:ْعنْآدابْالعرب .ٔ
تأيت الكلمة األدبية ِف اللغة اْلندكنيسية أعين من اللغة السنسكرتية " 
كاألدب ِف اللغة العربية أعين الدعوة  ٗكتب التعليم".  ّنعىن أدكات التدريس أم
إىل مأدبة أم كليمة ِف عصر اٛناىلي كىذا اٞنعىن ضيق جدا من معىن األدب ِف 
عصر اٜنديث. كبعد صدر اْلسالـ انتقل معىن األدب إىل "األخالؽ" كما قاؿ 
  كِف عصر اٜنديث معىن األدب أعين ،ِف اٜنديث : أدبين ريب فأحسن تأديب
 كل ما يكتب ِف اللغة كفيو ٗناليات.
أدب كاٛنمع منو أعين  –دب يأ –أصل الكلمة "األدب" من أدب  
 آداب.
آداب العريب تتكوف من نثر، كشعر، كدراما. ِف النثر يشتمل على خطابة، 
 ككصايا، كسجع الكهاف، كالقصص.
قصًنة ىي القصة اليت ٓنكي حياة ٜنظة تعترب األكثر اثارة القصة ال 
 مثل أنا اٞنوت" الذم ألفو توفيق اٜنكيم.َُ.لالىتماـ اليت مرت بو الشخصيات
  
 قصيرةْ"أناْالموت"ْلتوفيقْالحكيم.القصةْالالمبحثْالثانيْ:ْلمحةْعنْ .ٕ
ٓنكي ىذه القصة القصًنة عن شاب يريد أف يقتل نفسو بسبب ٓنطيمو 
البحر الذم من قبل عشيقو ، لكننا نريد أف ننتحر من خالؿ إسقاطو ِف أعماؽ 
يشك ِف ذلك.  قبل فرتة طويلة تالشى الشك كسقط ِف أعماؽ البحار من 
                                                           
9
 A. Teeuw, Sastra dan Ilmu Sastra, (Bandung : Pustaka Jaya, cetakan 
kelima, 2015), Hal.20. 
10
 M. Mudlofar, Bahasa dan sastra Indonesia, (Balai Pustaka), hlm 
149. 
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منحدر عاؿو ، كمن اٟنبوط كاف يأمل أف ديوت ، لكن كانت ىناؾ امرأة أنقذتو ، 
قاؿ الشاب إنو ٤نا كحوكم ِف احملكمة كاستجوبو القاضي:  إىل النهاية مت إنقاذه.
بعد أف أراد الشاب  طويال اكقت كأجاب على ىذا الشاب: إخل ، كمل ديض
االنتحار مرة أخرل كاٞنرأة اليت ما زالت ترغب ِف منعو من االنتحار كلكن منعو 
 مل يتوقف  إنو يعتـز االنتحار الثاين لو من اٟناكية ِف أعماؽ البحار.
 
 عصرْالحديث.الأدباءْمصرْفيْالمبحثْالثالثْ:ْ .ٖ
: كاف ذا أدب فهو أدبا  –ب يأد –الكلمة "أدباء" من فعل أديب 
٤نيب  ىم. أدباء مصر ِف عصر اٜنديث ُُأديب، كٗنع من "أديب" أعين أدباء
١نفوظ، يوسف إدريس، يوسف زيداف، توفيق اٜنكيم، إحساف عبد القدكس، 
 طو حسٌن، عالء األسواين، أ٘ند خالد توفيق، صنع اهلل إبراىيم.
اٚنو ، ًنالكاتب اٞنسرحي الكبق ( ىو  َُْٕ-ُُّٔتوفيق اٜنكيم ) 
) كلد باْلسكندرية ِف حي حسٌن توفيق إٚناعيل أ٘ند اٜنكيم.  الصحيح ىو
ل ينتقككاف كالده يعمل بالقضاء ، نظل  ة.ـ تركيكأمن أب مصرم (  ـر بك١ن
، فالتحق  "دسوؽ"ىو كأسرتو من بلدة إىل بلدة إىل أف استقر بو اٞنقاـ ِف مدينة 
كانتقل كالده بعد " اٝنًنية اْلسالمية مدرسة اٛنمعية"ّندرستها الكربل الوحيدة 
، كانتقل بعد ذلك إىل مدينة اْلسكندرية ، كالتحق  "دمنهور"ذلك إىل بلدة 
مث " التحق بكلية اٜنقوؽ"كبعد ٤ناحو . ُِ"رأس التٌن الثانوية"اٜنكيم ّندرسة 
أكركبا ليحصل على اٞناجستًن فالدكتوراه ، لكنو أمهل الدراسة كاْنو إىل  سافر إىل
كعاد إىل مصر كعمل بالنيابة اٞنختلطة باْلسكندرية  -خاصة اٞنسرح  -لفن ا
                                                           
 ٓـ(، ص :  ََُِ، ُٗ)بًنكت : اٞنطبعة الكاثوليكية، الطبعة اٞننجد ِف اللغة، لويس معلوؼ،  11
، الطبعة الثانية، تتمة األعالـ للزركلي، ١نمد خًن رمضاف يوسف،  ُِ ـ(، ص :  ََِّ)بًنكت : دار ابن حـز
ٗٓ‌
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، مث انتقل بعد ذلك إىل القضاء األىلي ٞندة  ۸۲۲۲إىل  ۸۲۲۱ٞندة عاـ من 
ٙنس سنوات متنقالن بٌن طنطا كدمنهور كدسوؽ كفارسكور ركـو ٘ناده كإيتام 
عض مؤلفاتو ) يوميات الباركد ، كسجل انطباعاتو عن تلك الفرتة من حياتو ِف ب
 ذكريات الفن كالقضاء (، ) عدالة كفن (.) ،نائب ِف األرياؼ (
دارة التحقيقات بوزارة اٞنعارؼ ، مث ْلكترؾ النيابة بعد ذلك كعمل مديران 
مديران لإلرشاد االجتماعي بوزارة الشؤكف االجتماعية ، كاستقاؿ من كظيفتو 
أيضان مديران عامان لدار الكتب ، مث كاشتغل بالصحافة ِف أخبار اليـو ، كعمل 
عضوان متفرغان باجمللس األعلى لرعاية الفنوف كاآلداب كالعلـو االجتماعية ، مث 
ـ ، كعاد إىل مصر  ُٗٓٗمندكبان للجمهورية العربية اٞنتحدة ِف اليونسكو عاـ 
 .ـ بناء على رغبتو كتفرغ لألدب َُٔٗمن باريس 
كأ٤نب ابنان كابنة ، شاء اهلل أف يتوىف ابنو تزكج كىو ِف األربعٌن من العمر 
، ككانت قد سبقتو من قبل بسنوات أمو ) زكجة اٜنكيم ( . . كمل ينقطع إيداع 
اٜنكيم ، فكاف بٌن اٜنٌن كاٜنٌن يثًن قضايا تثًن اٛندؿ كاٝنالؼ كاٞنناقشة 
 .كتستمر اٞنعارؾ الفكرية
ر. كمؤلفات صـ مت انتخابو رئيسان االٓناد كتاب م ۸۲۱۲كِف عاـ 
  ُّلتوفيق اٜنكيم كثًنة ىي :
 ُّْٗ)ـ ( شهرزاد  ۸۲۳۳أىل الكهف ) ىي : األعماؿ اٞنسرحية 
ـ (  ۸۲۳۲براكسا أك مشكلة اٜنكم ) ـ( ُّٔٗ)سًنة حوارية  - ١نمد ـ(
ـ(  ُْٗٗ)اٞنلك أكديب ـ(  ُّْٗ)سليماف اٜنكيم  ـ( ُِْٗ)َنماليوف 
الصفقة ـ(  ُٓٓٗ)ايزيس ـ(  َُٓٗ) - مسرحية ۲۸ -مسرح اجملتمع 
لعبة اٞنوت  - ـ( ُٔٓٗ) -مسرحية  ۲۸ -اٞنسرح اٞننوع  ـ( ُٔٓٗ)
                                                           
 ٕٗص : ، تتمة األعالـ للزركلي رمضاف يوسف، ١نمد خًن ُّ
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األيدم  ـ( ُٕٓٗ)حلة إىل الغد ر   ـ( ُٕٓٗ) -أشواؾ السالـ  ـ( ُٕٓٗ)
 ـ( ُِٔٗ)طالع الشجرة  يا ـ( َُٔٗ)السلطاف اٜنائر  ـ( ُٗٓٗ)الناعمة 
 ُٔٔٗ)  صرصارمصًن ـ( ُٓٔٗ)مشس النهار  ـ( ُّٔٗ)الطعاـ لكل فم 
 ـ( ُْٕٗ)الدنيا ركاية ىزلية  ـ( ُِٕٗ)٠نلس العدؿ  ـ( ُٔٔٗ)الورطة  ـ(
 ـ(. ُٕٓٗ)اٜنمًن 
ـ ( القصر  ۸۲۳۳عودة الركح ) ىي : الركايات كالقصص القصًنة 
يوميات نائب ِف األرياؼ )  ـ( ُّٔٗ)باالشرتاؾ مع طو حسٌن  -اٞنسحور 
عهد   ـ( ُّٖٗ)شعب ـ ( أ ۸۲۳۱ـ ( عصفور من الشرؽ )  ۸۲۳۱
ـ  ُْْٗـ ( الرباط اٞنقدس )  ۸۲۳۲ـ ( راقصة اٞنعبد )  ۸۲۳۱الشيطاف ) 
ليلة  ـ( ُّٓٗ) ـ(، أرين اهلل ُّٓٗ)من ذكريات القضاء  -( عدالة كفن 
ركاية مسرحية  -بنك القلعة   ـ( ُٕٓٗ)ثورة الشباب   ـ( ُٔٔٗ)الزفاؼ 
 ـ(. ُٕٔٗ)
 ۸۲۳۱ٓنت مشس الفكر ) ىي : ية اؿ الفكرية كالسياسية كاألدباألعم
ٓنت اٞنصباح  ـ( ُُْٗ)ـ ( من الربج العاجي  ۸۲۳۱٘نارم قاؿ يل )  ـ (
تأمالت  ـ( ُِٓٗ)فن األدب  ـ( ُْٓٗ)شجرة اٜنكم  ـ( ُِْٗ)األخضر 
 ـ( ُٕٔٗ)قالبنا اٞنسرحي  ـ( ُٓٓٗ)ـ ( التعادلية  ُِْٓٗف السياسة ) 
بٌن الفكر كالفن  ـ( ُٕٓٗ)عي ِف طريق عودة الو  ـ( ُْٕٗ)عودة الوعي 
ـ (  ۸۲۱۲)  ۲۲۲۲ٓنديات سنة  ـ( ُٕٔٗ)أدب اٜنياة  ـ( ُٕٔٗ)
 .ـ ( ۸۲۱۳ـ ( مصر بٌن عهدين )  ۸۲۱۳التعادلية ِف اْلسالـ ) 
٘نار  ـ( َُْٗ)كما ِف التوراة   - نشيد اْلنشادىي : أعماؿ أخرل 
سًنة  -ر زىرة العم ـ( ُُْٗ)سلطاف الظالـ  ـ( َُْٗ)حوار  -اٜنكيم 
سجن  ـ( ُْٔٗ)ـ ( رحلة الربيع كاٝنريف . شعر  ُْٓٗرسائل )  -ذاتية 
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ـ (  ۸۲۱۲ذكريات )  -رحلة بٌن عصرين  ـ( ُْٔٗ)ذكريات  -العمر 
٢نتار  -٢نتار تفسًن القرطب  ـ( ُْٕٗ)حديث مع الكوكب . حوار فلسفي 
 .ـ ( ۸۲۱۲حوار مع اٞنؤلف )  -ـ ( مالمح داخلية  ۸۲۱۱التفسًن ) 
 جدكؿ اٞنؤلفات لتوفيق اٜنكيم أعين : 
 اٞنسرحية .ُ
 الطبعة اسم اٞنسرحية الرقم
 ُّّٗ أىل الكهف ُ
 ُّْٗ شهر زاد ِ
 ُّٗٗ براكسا أك مشكلة اٜنكم ّ
 ُِْٗ َنماليوف ْ
 ُّْٗ سليماف اٜنكيم  ٓ
 ُْٗٗ اٞنلك أكديب ٔ
 َُٓٗ مسرح اجملتمع ٕ
 ُٗٓٗ األيدم الناعمة ٖ
 ُٓٓٗ إيزيس ٗ
 ُٔٓٗ الصفقة َُ
 ُٔٓٗ اٞنسرح اٞننوع ُُ
 ُٕٓٗ لعبة اٞنوت ُِ
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 ُٕٓٗ أشواؾ السالـ ُّ
 ُٕٓٗ رحلة إىل الغد ُْ
 َُٔٗ السلطاف اٜنائر ُٓ
 ُِٔٗ يا طالع الشجرة ُٔ
 ُّٔٗ الطعاـ لكل فم ُٕ
 ُٓٔٗ مشس النهار ُٖ
 ُٔٔٗ مصًن صر صار ُٗ
 ُٔٔٗ الورطة َِ
 ُِٕٗ ٠نلس العدؿ ُِ
 ُْٕٗ لدنيا ركاية ىزليةا ِِ
 ُٕٓٗ اٜنمًن ِّ
ْ
 الركاية .ِ
 الطبعة اسم الركاية الرقم
 ُّّٗ عودة الركح ُ
 ُّٕٗ يوميات نائب ِف األرياؼ ِ
 ُّٖٗ عصفور من الشرؽ ّ
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 ُّٖٗ أشعب ْ
 ُّٗٗ راقصة اٞنعبد ٓ
 َُْٗ ٘نار اٜنكيم ٔ
 ُْْٗ الرباط اٞنقدس ٕ
 ُٕٔٗ بنك القلق ٖ
ْ
 القصص .ّ
 الطبعة سم القصصا الرقم
 ُّٖٗ عهد الشيطاف ُ
 ُُْٗ شلطاف الظالـ ِ
 ُّٓٗ عدالة كفن ّ
 ُّٓٗ أرين اهلل ْ
 ُٔٔٗ ليلة الزفاؼ ٓ
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 الفكرية كالسياسية كاألدبية .ْ
 الطبعة الفكرية كالسياسية كاألدبيةاسم  الرقم
 ـ  ۸۲۳۱  ٓنت مشس الفكر  ُ
 ـ  ۸۲۳۱ ٘نارم قاؿ يل  ِ
 ـ ُُْٗ ج العاجي من الرب  ّ
 ـ ُِْٗ ٓنت اٞنصباح األخضر  ْ
 ـ ُِٓٗ فن األدب  ـ( ُْٓٗ)شجرة اٜنكم  ٓ
 ـ ُْٓٗ تأمالت ِف السياسة  ٔ
 ـ ُٓٓٗ التعادلية  ٕ
 ـ ُٕٔٗ قالبنا اٞنسرحي  ٖ
 ـ ُْٕٗ عودة الوعي  ٗ
 ـ ُٕٓٗ ِف طريق عودة الوعي  َُ
 ـ ُٕٔٗ بٌن الفكر كالفن  ُُ
 ـ ُٕٔٗ ياة أدب اٜن ُِ
 ـ ۸۲۱۲  ۲۲۲۲ٓنديات سنة  ُّ
 ـ ۸۲۱۳ التعادلية ِف اْلسالـ  ُْ
 ـ ۸۲۱۳ مصر بٌن عهدين  ُٓ
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 أخرل :  .ٓ
 الطبعة اسم األخرل الرقم
كما ِف التوراة   - نشيد اْلنشاد ُ  ـ َُْٗ 
 ـ َُْٗ حوار  -٘نار اٜنكيم  ِ
 ـ ُُْٗ سلطاف الظالـ  ّ
 ـ ُْٓٗ رسائل  -سًنة ذاتية  -زىرة العمر  ْ
 ـ ُْٔٗ رحلة الربيع كاٝنريف . شعر  ٓ
 ـ ُْٔٗ ذكريات  -سجن العمر  ٔ
 ـ ۸۲۱۲ ذكريات  -رحلة بٌن عصرين  ٕ
 ـ ُْٕٗ حديث مع الكوكب . حوار فلسفي  ٖ
 ـ ۸۲۱۱ ٢نتار التفسًن  -٢نتار تفسًن القرطب  ٗ
حوار مع اٞنؤلف -مالمح داخلية  َُ  ـ ۸۲۱۲ 
ت توفيق اٜنكيم أحدىا أعين "أرين اهلل" فيو قصص كثًنة أحدىا من كل مؤلفا
" لًتػىٍوًفٍيقو  الًقصَّة  اٜنٍىًكٍيمً  القىًصيػٍرىة "أىنىا اٍلمىٍوتي
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 المبحثْالرابعْ:ْعنْعلمْالبالغة .ٗ
 ينقسم كىو ، كفن علم لكل كما ، دكاتوأك  أصولو لو كفن ، قواعده لو علم البالغة
 ُْة:يأساس أركاف ثالثة إىل
 ، اٜناؿ مقتضى يطابق هبا اليت العريب اللفظ أحواؿ بو ييعرؼ علم ىو اٞنعاين علم .ُ
 ىو أك ، القرائن من بو حييط كما ، اؽيالس من ضمنان  ييفهم بالغي بغرض كفائو مع
 من يتألف اٞنعاين كعلم .اٞنقصود اٞنعىن عن معربة تأيت ُنيث اٛنملة ِف يبحث علم
  : التالية اٞنباحث
 
  كاْلنشاء ٝنربا -ُ
 اٝنربم اْلسناد أحواؿ -ِ
  الفعل متعلقات أحواؿ -ّ
  القصر -ْ
 كالوصل الفصل -ٓ
 .كاْلطناب كاْلجياز اٞنساكاة - ٔ
 لغة كالبياف، الواحد اٞنعىن عن للتعبًن اٞنختلفة الطرؽ ِف يبحث علم ىو البياف علم -ِ
 ِف ٢نتلفة بطرؽ الواحد ىناٞنع إيراد بو يعرؼ علم ىو:  كاصطالحا كالوضوع الظهور :
  : التالية اٞنباحث من يتألف لبيافا كعلم. الداللة كضوح
  كاٞنداكرة التصريح -ُ
  التشبيو -ِ
  لاٞنرس كاجملاز ، اجملاز -ّ
  االستعارة -ْ
                                                           
14
‌.ْص اْليضاح ِف علـو البالغة اٞنعاين كالبياف كالبديع ، اٝنطيب القزكيين،  
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 الكناية -ٓ
 كاٞنعاين األلفاظ كتزيٌن ، الكالـ ٓنسٌن طرؽ ِف يبحث علم ىو البديع علم. ّ
  : البديع علم أساليب أىم كمن اٞنعنوم أك اللفظي ماؿاٛن من بديعة لوافأب
 اٛنناس .ُ
  . لطباؽا .ِ
  السجع .ّ
 اٞنقابلة .ْ
 التورية .ٓ
 
 :ْمفهومْالكالمْاْلنشائيْالطلبيْالخامسالمبحثْ .٘
 ُٓكإنشاء غًن طلب. –ينقسم اْلنشاء إىل نوعٌن، إنشاء طلب ِف اٞنعاين اْلنشاء ك 
أف يسقط  -إذف–يئا إىل أحد ، فطبيعي اْلنشاء الطلب فال ٔنرب عن شيء، كالتنسب ش
عنها الصدؽ كالكذب ، فاليقاؿ فيها : صادقةه أك كاذبة ، ألنك الٔنرب كإمنا تطلب 
شيئا ، عمل شيء ، كاألمر أك النهي أك االستفهاـ ، فأنت تأمر أك تنهى أك تسأؿ ، 
ستفهاـ كلذلك ٚنيت إنشائية ، ألهنا تطالبك أف تنشىء شيئا باألمر أك النهي أك اال
فليس كاحده من ذلك إال كأنت مطالب معو أف تفعل شيئا ، فإف أمرتك باٛنلوس ، 
جليتى أك هنيتك عنو انتهيت أك سألتك عن الساعة أجبت ، فكل ذلك مل يكن كاقعا 
قبل كقوع األمر أك النهي أك االستفهاـ ، كامنا حدث بعده من أجل ذلك ٚن وا ىذا 
ىذا األسلوب كأعين بو أسلوب "اْلنشاء" ال يقتصر ك  ُٔاألسلوب أسلوب "اْلنشاء".
على األمر ك الطلب ك النهي ك السؤاؿ ، إمنا يشمل فوؽ ذلك التمين كالنداء ، كيسمى 
                                                           
 ٗٔص : ، جواىر البالغة ِف اٞنعاين كالبياف كالبديعالسيد أ٘ند اٟنامشي،  ُٓ
 َُِـ( ص: ُٗٗٗاْلسكندرية، ِف فلسفة البالغة العرابية، حلمي علي مرزكؽ،  ُٔ
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كما   –البالغيوف ىذه األنواع اٝنمسة من أساليب اْلنشاء ، باْلنشاء الطلب ، ألنك 
 الطلًب. تطلب شيئا أف تنهى عن شيء ك النهيي ِف حكًم  –أسلفنا لك 
 . كلو صيغ كثًنة، منها : ُٕكأما اْلنشاء غًن الطلب ىو ما ال يستدعى مطلوبا
 التعجب ٥نو : هلل دره عاٞنا .ُ
 اٞندح كالذـ ٥نو : حبذا كالحبذا .ِ
 القسم ٥نو : لعمرؾ ما فعلت كذا .ّ
 الرجاء ٥نو : عسى اهلل أف يأيت بانتج .ْ
 
األمر ، كالنهي ، كاالستفهاـ ، كأىم أنواع اْلنشاء الطلب كما ذكرنا آنفا ٙنسة : ) 
 ُٖكالتمين ، كالنداء (.
 األمر
األمر طلب الفعل على كجو االستعالء. لألمر أربع صيغ : فعل األمر، كاٞنضارع اٞنقركف 
 ُٗبالـ األمر، كاسم فعل األمر، كاٞنصدر النائب عن فعل األمر :
نىاهي اٜنٍيٍكمى صىًبيًّا ۖ   وَّةو يىا حيىٍٍنىٰ خيًذ اٍلًكتىابى ًبقي  لو تعاىل :. فعل األمر كقو ُ ) مرًن :   كىآتػىيػٍ
ُِ ) 
 (ٕ) الطالؽ   لًيينًفٍق ذيك سىعىةو مِّن سىعىًتوً ‌. كاٞنضارع اٞنقركف بالـ األمر كقولو تعاىل :ِ
. كاسم فعل األمر ٥نو : صو، كآمٌنّ  
. كاٞنصدر النائب عن فعل األمر ٥نو : سعيا ِف سبيل اٝنًن.ْ  
                                                           
‌ُٔٓ، ص : البالغة الواضحةعلي اٛناـر كمصطفى أمٌن،   ُٕ
 ْٕص : ، غة العربية علم اٞنعاينالِف البالدكتور عبد العزيز عتيق،  ُٖ
19
‌ُٓٔ، ص : البالغة الواضحة البياف كاٞنعاين كالبديععلي اٛناـر ك مصطفى أمٌن،  
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مر عن معناىا األصلي إىل معاف أخرل تستفاد من سياؽ الكالـ،  كقد ٔنرج صيغ األ
، كالتهديد، كالتعجيز، كالتسوية، كالتخيًن، كالٌتميٌن كالدعاء، كااللتماس، ، ْلرشادكا
 َِ.كاْلباحة
 (ُٗكالدعاء ِف قولو تعاىل : رىبِّ أىٍكزًٍعيًن أىٍف أىٍشكيرى نًٍعمىتىكى ) النمل  .ُ
 أعطين القلم أيها األخ كااللتماس كقوؿ ٞنن يساكيك : .ِ
ٍينو ًإىلىٰ أىجىلو ميسىمًّى فىاٍكتيبيوهي كقولو تعاىل : ) -كاْلرشاد .ّ ايػىٍنتيٍم ًبدى  ۖ  ًإذىا تىدى
نىكيٍم كىاًتبه بًاٍلعىٍدًؿ(  البقرة    ِِٖكىٍليىٍكتيٍب بػىيػٍ
( فصلت  ًإنَّوي ّنىا تػىٍعمىليوفى بىًصًنه  ۖ  اٍعمىليوا مىا ًشٍئتيٍم  كقولو تعاىل : )  -كالتهديد .ْ
َْ 
 ِّفىٍأتيوا ًبسيورىةو ًمٍن ًمٍثًلًو ( البقرة كقولو تعاىل : ) –كالتعجيز  .ٓ
طي كقولو تعاىل : )  -كاْلباحة  .ٔ مي اٍٝنىٍي ى لىكي ٰ يػىتىبػىٌنَّ َّتَّ رىبيوا حى ليوا كىاٍش كىكي
( البقرة  ًر ٍج فى نى اٍل ًد ًم وى ًط اأٍلىٍس نى اٍٝنىٍي يىضي ًم  ُٕٖاأٍلىبٍػ
 ُٔفىاٍصربيكا أىٍك الى تىٍصربيكا (   الطور  ىل: )كقولو تعا٥نو  -كالتسوية .ٕ
 كقولو امرؤ القيس :   -كالٌتميٌن  .ٖ
ٍصباىحي ًمٍنكى بًأىٍمثىلً    أىالى أىي هاى الٍَّيلي الطَّوًٍيلي أىالى اى٤ٍنًل      ًبصيبحو كىمىا اٍْلً
 ٥نو : تػىزىٌكٍج ًىٍندان أك أٍختها  -كالتخيًن .ٗ
 
 
                                                           
20
‌ُٓٔ، ص : كالبديعالبالغة الواضحة البياف كاٞنعاين علي اٛناـر ك مصطفى أمٌن،  
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 الّنهي
عن الفعل على كجو اْلستعالء. كلو صيغة كاحدة كىي  النهي : ىو طلب الكفٌ 
ًحهىا كىالى تػيٍفًسديكاىية كقولو تعاىل : ااٞنضارع مع ال الن ) األعراؼ  ِف اأٍلىٍرًض بػىٍعدى ًإٍصالى
ٓٔ)ُِ 
كقد ٔنرج صيغة النهي عن معناىا اٜنقيقي إىل معاف أخرل تستفاد من السياؽ 
يئيس، كالتوبيخ، كالت ،ْلرشادا، ك كالٌتميٌن تماس، لدعاء، كااللالكالـ كقرائن األحواؿ كا
 ِِ، كالتحقًن.كالتهديد
أىٍخطىٍأنىا ) البقرة :  أىكٍ  كالدعاء : ٥نو قولو تعاىل : رىبػَّنىا الى تػيؤىاًخٍذنىا ًإٍف نىًسينىا .ُ
ِٖٔ) 
 أيٌها األخ التتواف –كاْللتماس : كقولو تعاىل ٞنن يساكيك  .ِ
أىليٍوا عىٍن أىٍشيىاءو ًإٍف تػيٍبدى لىكيٍم تىسيؤٍكيٍم ) اٞنائدة : كاْلرشاد : كقولو تعاىل : الى تىسٍ  .ّ
ُُٓ) 
كالٌتيئيس : ٥نو قولو تعاىل : ياليلة األنس التقتضي، كقولو : ال تػىٍعتىًذريكا قىٍد كىفىٍرمتي  .ْ
 (ٔٔبػىٍعدى ًإديىاًنكيٍم ) التوبة : 
 كالتمين : ٥نو : يا ليلة األنس التنقضي، كقولو : .ٓ
تطلع يىا لىٍيلي طي   ٍل يىانػىٍوـي زيٍؿ      يىا صيٍبحي ًقٍف الى
 التطع أمرم.–كالتهديد : كقولك ٝنادمك  .ٔ
 كالتوبيخ :٥نو: ال تنو عن خلق كتأيت مثلو .ٕ
 كالتحقًن : كقولو : .ٖ
 ال تطلب اجملٌد إٌف اجملد سٌلمو       صعٌب كعش مسرتحيا ناعم الباؿ
                                                           
 ٕٔص : جواىر البالغة ِف اٞنعاين كالبياف كالبديع، السيد أ٘ند اٟنامشي،  ُِ
22
‌ُِٕ، ص : البالغة الواضحة البياف كاٞنعاين كالبديععلي اٛناـر ك مصطفى أمٌن،  
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 االستفهام
 ، اٟنمزة منها كثًنة أدكات كلو ، قبل من معلومان  يىكين ملىٍ  ؛ ءبشي العلم طلب االستفهاـ
 .ِّىلك 
 ِْلإلستفهاـ أدكات أخرل غًن اٟنمزة كىل، كىي :
  العقالء تعيٌن هبا من كيطلب
 اٞنسمى ٓنقيق أك االسم رحش هبا كيطلب ما
 ستقالن م أك كاف ماضيان  مافز ال يٌنعت هبا كيطلب مَّت 
 ليو تهال موضع ِف كتكوف ٌصةن خا اٞنستقبل الزماف يٌنعت هبا كييطلب افأي 
 اٜناؿ يٌنعت هبا كيطلب كيف 
 اٞنكاف يٌنعت هبا كيطلب أين 
 يف ، كّنعىن من أين، كّنعىن مَّتك ىنّنع فتكوف ، دةع ٞنعاف يتكتأ أىن 
 العدد يٌنعت هبا كيطلبكم 
 عن الزماف كاٜناؿ  هبا كييسأؿ ، يعمهما أمر ِف شاركٌنتاٞن أحد تعيٌنأم كيطلب هبا  
 .إليو تيضاؼ ما حسب على العاقل كغًن كالعاقل لعددكا
 : ِٓأقساـ ثالثة الطلب ُنسب كتنقسم
                                                           
ة العلمية، لبناف : اٞنكتب –، ) بًنكت البالغة الواضحة البياف كاٞنعاين كالبديععلي اٛناـر ك مصطفى أمٌن،  ِّ
 ٠َُٖنهوؿ السنة (، ص : 
 َُٖ، ص : البالغة الواضحة البياف كاٞنعاين كالبديععلي اٛناـر ك مصطفى أمٌن،   ِْ
 ْٔ-ّٔص : علـو البالغة البياف كاٞنعاين كالبديع، أ٘ند مصطفى اٞنراغي،  ِٓ
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 .اٟنمزة كىو ، أخرل كالتصديق ، تارة التصور بو يطلب ما .ُ
 .ىل كىو فحسب التصديق بو يطلب ما .ِ
 الباقي كىو ، فحسب التصور بو يطلب ما .ّ
 لكالـا اؽيس نم تستفاد ٞنعاف أخرل هاينامع عن االستفهاـ فاظأل رجٔن قد
كالنفي، كاْلنكار، كالتقرير، كالتوبيخ، كالتعظيم، كالتحقًن، كاالستبطاء، كالتعجب، 
 ِٔكالتسوية، كالتمين، كالتشويق
ٍرتػىهيٍم أىـٍ ملىٍ تػيٍنًذٍرىيٍم ال يػيٍؤًمنيوفى  : تعاىل كقولو ، لتسويةكا .ُ  سىوىاءه عىلىٍيًهٍم أىأىٍنذى
 (َٔ)الر٘نن :  اْلٍحسىاًف ًإال اْلٍحسىافي  جىزىاءي  ىىلٍ  : تعاىل كقولو ، فينالك  .ِ
 (َْ) األنعاـ :  أىغىيػٍرى اللًَّو تىٍدعيوفى :  تعاىل كقولو ، اْلنكارك  .ّ
  عىذىابو أىلًيمو  مِّنٍ  أىديل كيٍم عىلىٰى ًْنىارىةو تينًجيكيم ىىلٍ  : تعاىل كقولو ، التشويقك  .ْ
 (َُ)الصف : 
 (ِ) اْلنشراح :  لىكى صىٍدرىؾى أىملٍى نىٍشرىٍح :   تعاىل كقولو ، التقريرك  .ٓ
هي ًإالَّ بًًإٍذنًوً  مىن:  تعاىل كقولوكالتعظيم،   .ٔ  (ِٓٓ)البقرة :  ۖ   ذىا الًَّذم يىٍشفىعي ًعندى
 كالتحقًن، ٥نو : أىذا الذم مدحتىو كثًنا .ٕ
ا مىاؿً :  تعاىل كقولو‌كالتعجب، .ٖ ذى ـى  يىٍأكيلي  الرَّسيوؿً  ىٰى  كىديىًٍشي ِف اأٍلىٍسوىاؽً  الطَّعىا
 ك٥نو : ما بالك تضٌيع الوقت سدل -(ٕالفرقاف : )
 ( ك٥نو : كم دعوتك.ُِْ) البقرة :  نىٍصري اللَّوً  مىَّتىٰ :  تعاىل كقولوكاالستبطاء،   .ٗ
 (  ٓٗالتوبيخ كقولو تعاىل : قىاؿى أىتػىٍعبيديٍكفى مىا تػىٍنًحتػيٍوفى ) الصفت :  .َُ
 (  ّٓفىعيٍو لىناى ) األعراؼ : التمين كقولو تعاىل : فػىهىٍل لىناى ًمٍن شيفىعىاًء فػىيىشٍ  .ُُ
ْ
ْ
                                                           
 ُّٖ، ص : البالغة الواضحة البياف كاٞنعاين كالبديععلي اٛناـر ك مصطفى أمٌن،  ِٔ
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ْالتمني
 كإٌما ، يالن حميٍستى  كونًول إما ، ولوحص جير يي  ال بوب١ن أمر طلب ينتمال   
نػىٍيلو ِف طوع٣ن غًنى  ٣نكنان  لكونو
للتمين أربع أدكات،كاحدة أصلية كىي ليت،  ِٕ
ِْٖكثالث غًن أصلية نائبة عنها كيتمىن هبا لغرض بالغي، كىي
 [ّٓ( ]األعراؼ :شيفىعىاءى فػىيىٍشفىعيوا لىنىا ًمن فػىهىل لَّنىا) : كقولو تعاىل– ىل .ُ
 [َُِ]الشعراء : (اٍلميٍؤًمًنٌنى  ًمنى  أىفَّ لىنىا كىرَّةن فػىنىكيوفى  فػىلىوٍ : )كقولو تعاىل – لو .ِ
 كقولو : لعل .ّ
  لعلي إىل من قد ىويت أطًن  أسرب القطا ىل من يعًن جناحو 
 
بالغي رىضغلً  ، كلعل ، وكىلى  ، هبل يػيتىمىين كقد ، لىٍيتى  ينلتمل اٞنوضوع كاللفظ
ِٗ 
 كقد ، عسىأك  بلعل فيو كييعرٌب  ، رجيات وي طلب ولو كافى حص جير يي  ّنا بوباحمل األمر كاف إذا
 بالغي رىضغلً  لىٍيتى  فيو تيستعمل
 
 
ْالنداء
 
 ، كيٌا ، مكأ ، ةاٟنىٍمرى  : ٖناف النداء أدكات. ودعأ نابم نائب ؼر ُن اْلقباؿ طلب داءنال
  َّ.البعيد لنداء غًنمهاك  ، القريب لنداء كأم زةاٟنىمٍ . ككا ، ياىك  ، كأيا ، كأم ، آك 
ف أخرل تستفاد من القرائن، كالزجر، اخيرج النداء عن معناه األصلي إىل مع
 : ُّكالتحسر، كاْلغراء
                                                           
 ُُٗ، ص : البالغة الواضحة البياف كاٞنعاين كالبديععلي اٛناـر ك مصطفى أمٌن،   ِٕ
28
‌ٕٖص : ، جواىر البالغة ِف اٞنعاين كالبياف كالبديعالسيد أ٘ند اٟنامشي،  
 ُُٗ، ص : البالغة الواضحة البياف كاٞنعاين كالبديععلي اٛناـر ك مصطفى أمٌن،  ِٗ
30
‌ُٓٗ، ص : غة الواضحة البياف كاٞنعاين كالبديعالبالعلي اٛناـر ك مصطفى أمٌن،  
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  . ـوظليام : ظلمتي أقبل نٞن قولك ٥نو ،غراءاْل  .ُ
 كقولو: لزجراك  .ِ
 أٞناى  رأسي فوؽ كالشيب صحت أٞناٌ  اٞنتاب من دمفؤاأ
( كقوؿ الشاعر : أيا َْيليتين كنت ترابا )النبأ :  كقولو تعاىل :سر  كالتح .ّ
 قربى معنو كيف كارٍيتى جيٍودىهي       كقد كاف منو الرب كالبحر مرتعا
                                                                                                                                                               
31
‌َٗص : جواىر البالغة ِف اٞنعاين كالبياف كالبديع، السيد أ٘ند اٟنامشي،  
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 علم البالغة
 علم البديع علم اٞنعاين علم البياف
 الكالـ اْلنشائي
 الكالـ اْلنشائي الطلب
 
لكالـ اْلنشائي غًن الطلبا  
 
 النداء التمين االستفهاـ النهي األمر
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ْالفصلْالثالث
ْمنهجيةْالبحث
 مدخلْالبحثْونوعو .ٔ
دخل كاف ىذا البحث الكيفي أك النوعي الذم من أىم ٚناتو أنو من اٞن 
أما من حيث نوعو فهذا  .ِّال يتناكؿ بياناتو عن طريقة معاٛنة رقيمة إحصائية
 البحث من نوع البحث التحليلي البالغيي.
كاٞننهج الكمي مل يكن بو كامال ِف أخذ الفهم من اٞنوضوع، ألف اٞننهج 
 يستخدـ البحث الذم فيو يتعلق بالعدد.الكمي عند كرؾ ك ملًن ىو 
الًقصَّة يستخدـ الباحث البحث الكيفي أعين كضح الكالـ اْلنشائي ِف 
" لًتػىٍوًفٍيًق اٜنٍىًكٍيًم بالكلمات بدكف األرقاـ. مث يستخدـ  القىًصيػٍرىة "أىنىا اٍلمىٍوتي
ٍنشىاًئي  الباحث البحث الوصفي يعين كضح  رىًة  الًقصَّةً ِف  الطَّلىًب   اٍلكىالىـي اٍْلً القىًصيػٍ
" لًتػىٍوًفٍيقو   .اٜنٍىًكٍيمً  "أىنىا اٍلمىٍوتي
 بياناتْالبحثْومصادرىا .ٕ
عند لوفالف إف مصادر البيانات قسماف : اٞنصدر الرئيسي كاٞنصدر الثناكم. 
رىةً  الًقصَّةً البيانات الذم يستخدـ الباحث ىو الكلمات ك اٛنمالت ِف   القىًصيػٍ
" لًتػىٍوًفٍيًق اٜنٍىًكٍيًم الذم يشتمل الكالـ اْلنشائي الطلب كمصادر "أىنىا اٍلمىٍوتي 
  .القىًصيػٍرىةً  الًقصَّةً البيانات الذم يستخدـ الباحث ِف 
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 أدواتْجمعْالبيانات .ٖ
أدكات ٗنع اليانات ىو اآللة اليت استخدمو الباحث ٞنقياس كظاىر الطبيعية أم 
 .ّّاْلجتماعية
ىذا البحث األدكات البشرية أم الباحث نفسو.  أما ِف ٗنع البيانات فيستخدـ
 ٣نا يعين أف الباحث يشكل أداة ٛنمع بيانات البحث.
 
 طريقةْجمعْالبيانات .ٗ
أما الطريقة اليت اٞنستخدمة ِف ٗنع بيانات ىذا البحث فهي طريقة الوثائق. كىي 
" لًتػىٍوًفٍيًق اٜنٍى  القىًصيػٍرىة الًقصَّةأف يقرأ الباحث  ًكٍيًم عدة مرات ليستخرج "أىنىا اٍلمىٍوتي
منها البيانات اليت يريدىا. مث يقسم تلك البيانات كيصنفها حسب الكالـ اٞنراد 
مس ِف ىذه كل من الكالـ اْلنشائي الطلب اٝنٓنليلها لتكوف ىناؾ بيانات عن  
 القصة القصًنة.
 
 طريقةْتحليلْالبيانات .٘
 الطريقة التالية:أما ِف ٓنليل البيانات اليت مت ٗنعها فيتبع الباحث 
ٓنديد البيانات : كىنا خيتار الباحث من البيانات عن الكالـ اْلنشائي الطلب ِف ‌. أ
" لًتػىٍوًفٍيًق اٜنٍىًكٍيًم )اليت مت ٗنعها( مايراىا مهمة  القىًصيػٍرىةً  الًقصَّةً  "أىنىا اٍلمىٍوتي
 كأساسية كأقول صلة بأسئلة البحث.
ٍنشىاًئي  بيانات عن تصنيف البيانات : ىنا يصنف الباحث ال‌. ب ِف  الطَّلىًب   اٍلكىالىـي اٍْلً
" لًتػىٍوًفٍيقو  الًقصَّةً  )اليت مت ٓنديدىا( حسب النقاط ِف  اٜنٍىًكٍيمً  القىًصيػٍرىًة "أىنىا اٍلمىٍوتي
 أسئلة البحث.
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اٍلكىالىـي عرض البيانات كٓنليلها كمناقشتها : ىنا يعرض الباحث البيانات عن ‌. ت
ٍنشىاًئي   " لًتػىٍوًفٍيقو  الًقصَّةً ِف  طَّلىًب  ال اٍْلً )اليت مت ٓنديدىا  اٜنٍىًكٍيمً  القىًصيػٍرىًة "أىنىا اٍلمىٍوتي
 كتصنيفها( مث يفسرىا كيصفها، مث يناقشها كربطها بالنظريات اليت ٟنا عالقة هبا.
 
 تصديقْالبيانات .ْو
ِف  إف البيانات اليت مت ٗنعها كٓنليلها ٓنتاج إىل التصديق، كيتبع الباحث
ْتصديق بيانات ىذا البحث الطرائق التالية:
 الًقصَّةً مراجعة مصادر البيانات كىي الكلمات أك اٛنمل اليت تكتب ِف كتاب ‌. أ
" لًتػىٍوًفٍيقو   .اٜنٍىًكٍيمً  القىًصيػٍرىًة "أىنىا اٍلمىٍوتي
الربط بٌن البيانات اليت مت ٗنعها ّنصادرىا. أم ربط البيانات عن الكالـ ‌. ب
")ا القىًصيػٍرىةً  الًقصَّةً ِف  اْلنشائي الطلب ليت مت ٗنعها كٓنليلها( "أىنىا اٍلمىٍوتي
" لًتػىٍوًفٍيقو  القىًصيػٍرىةً  الًقصَّةً الكلمات أك اٛنمل اليت تكتب ِف كتاب ب  "أىنىا اٍلمىٍوتي
 اٜنٍىًكٍيًم.
ٍنشىاًئي  مناقشة البيانات مع الزمالء كاٞنشرؼ. أم مناقشة البيانات عن ‌. ت  اٍلكىالىـي اٍْلً
" لًتػىٍوًفٍيقو  الًقصَّةً ِف  الطَّلىًب   )اليت مت ٗنعها كٓنليلها(  اٜنٍىًكٍيمً  القىًصيػٍرىًة "أىنىا اٍلمىٍوتي
 مع الزمالء كاٞنشرؼ.
 
 إجراءاتْالبحث .ْز
 يتبع الباحث ِف إجراء ُنثو ىذه اٞنراحل الثالث التالية:
رحلة بتحديد مرحلة االستعداد أم مرحلة التخطيط : يقـو الباحث ِف ىذه اٞن‌. أ
اٞنوضوع ُنثو كمركزاتو، كيقـو بتصميمو، كٓنديد أدكاتو، ككضع الدراسات السابقة 
 كتناكؿ النظريات اليت ٟنا عالقة بو.،الَّت ٟنا عالقة بو 
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مرحلة التنفيذ : يقـو الباحث ِف ىذه اٞنرحلة َنمع البيانات، كٓنليلها ‌. ب
 كمناقشتها.
لباحث ُنثو كيقـو بتغليفو كْنليده، مث مرحلة اْلهناء : ِف ىذه اٞنرحلة يكمل ا‌. ت
على أساس  تقدـ للمناقشة للدفاع عنو، مث يقـو بتعديلو كتصحيحو
  .مالحظات اٞنناقشٌن
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ْالفصلْالرابع
ْعرضْالبياناتْوتحليلهاْومناقشتها
‌
ْ .ْأ ْ"أ ن اْالِْقصَّةالأشكالْالكالمْاْلنشائيْالطلبيِْفيْالمبحثْاألولْ: ر ة ق ِصي ْ
 اْلح ِكْيِم.ِْفْيقاْلم ْوُت"ْلِت  وْْ
 كإنشاء غًن طلب. –ينقسم إىل نوعٌن، إنشاء طلب كما ىو اٞنعركؼ أف اْلنشاء 
عو ٙنسة ىي : .كأنواّْاْلنشاء الطلب فال ٔنرب عن شيء، كالتنسب شيئا إىل أحد
كأما اْلنشاء غًن الطلب ىو ما ال  ّٓكاالستفهاـ ، كالتمين ، كالنداء (. األمر ، كالنهي ،)
مطلوبا. كلو صيغ كثًنة، منها : التعجب، كاٞندح كالذـ، كالقسم كأفعاؿ الرجاء،  يستدعى
 .ّٔككذلك صيغ العقود
"أىنىا  القىًصيػٍرىةً  الًقصَّةً ِف  الطلبكيفصل الباحث بياف أشكاؿ الكالـ اْلنشائي 
" لًتػىٍوًفٍيًق اٜنٍىًكٍيمً   كما يلي :   اٍلمىٍوتي
 األمر .ٔ
أف األمر طلب الفعل على كجو االستعالء.  كما سبق ذكره ِف الفصل الثاين
لألمر أربع صيغ : فعل األمر، كاٞنضارع اٞنقركف بالـ األمر، كاسم فعل األمر، 
رىةً  الًقصَّةً ِف . يوجد الباحث األمر ّٕكاٞنصدر النائب عن فعل األمر "أىنىا  القىًصيػٍ
" لًتػىٍوًفٍيًق اٜنٍىًكٍيمً   كما يلي :  اٍلمىٍوتي
 
                                                           
 ٗٔص : جواىر البالغة ِف اٞنعاين كالبياف كالبديع، لسيد أ٘ند اٟنامشي، ا ّْ
 ْٕص : ، غة العربية علم اٞنعاينالِف البالدكتور عبد العزيز عتيق،  ّٓ
36
‌ُٔٓ، ص :  البياف كاٞنعاين كالبديع البالغة الواضحةعلي اٛناـر كمصطفى أمٌن،  
37
‌ُٓٔ، ص : البالغة الواضحة البياف كاٞنعاين كالبديعي اٛناـر ك مصطفى أمٌن، عل 
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 !ْتفضل (ٔ
الـ اْلنشائي الطلب ِف تلك اٛنملة أعين األمر من أصل الكلمة تفضل الك شكل
كنوع صيغتو ىو فعل  تفعل –يتفعل  –عل فتفضل أعين من كزف ت –يتفضل  –
 األمر.
 ذلكْالسببْالتقليديْكتبوااْ (ٕ
الكالـ اْلنشائي الطلب ِف تلك اٛنملة أعين األمر من أصل الكلمة  كتب  شكل
 كنوع صيغتو ىو فعل األمر. ألنتماكتب، "اكتبوا  –يكتب  –
 :ْإنْالسببْىوْالبلوْأوْالخبلْأوْالضعفْالعقليْ!ْقولواإذنْ (ٖ
 -ألمر من أصل الكلمة قاؿ ائي الطلب ِف تلك اٛنملة أعين االكالـ اْلنش شكل
 كنوع صيغتو ىو فعل األمر. قل كاألمر ٞنخاطبوف أنتم أعين قولوا –يقوؿ 
 ليْياْحضرةْالنائبْقل (ٗ
ـ اْلنشائي الطلب ِف تلك اٛنملة أعين األمر من أصل الكلمة قاؿ الكال شكل
 كنوع صيغتو ىو فعل األمر. )قل ) ٢ناطب أنت  –يقوؿ  -
ْالنتقالْْاسمح (٘ ْأحوال ْفي ْدائما ْيطلب ْالسفر ْالسبب ْبأن ْأذكرك ْبأن لي
ْالنهائيْواالقامةْالدائمةْبينْبلدْوبلد
كىو طلب الفعل على  مرين األالكالـ اْلنشائي الطلب ِف تلك اٛنملة أع شكل
 كجو االستعالء كنوع صيغتو ىو فعل األمر.
ْإذنْأنْالسببْىوْمرضىْنفسي...ْاكتب (ٙ
كىو طلب الفعل على  مرالكالـ اْلنشائي الطلب ِف تلك اٛنملة أعين األ شكل
 كجو االستعالء كنوع صيغتو ىو فعل األمر.
 ...مصيبةْنزلتْعلىْرأسيْوانتهىْاألمرْ!كفى...كفى (ٚ
كىو طلب الفعل على  مرالكالـ اْلنشائي الطلب ِف تلك اٛنملة أعين األ شكل
 كجو االستعالء كنوع صيغتو ىو فعل األمر.
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ْكيْأالقيْالموت؟لي...ْقولي (ٛ  كيفْأىربْمنك
كىو طلب الفعل على  مرالكالـ اْلنشائي الطلب ِف تلك اٛنملة أعين األ شكل
 كجو االستعالء كنوع صيغتو ىو فعل األمر.
ْكْمنْحكايةْالصخرةدععندْاقتراح... (ٜ
كىو طلب الفعل على  مرالكالـ اْلنشائي الطلب ِف تلك اٛنملة أعين األ شكل
 كجو االستعالء كنوع صيغتو ىو فعل األمر.
ْعنيْأيتهاْالمرأةْ!...ْاذىبي (ٓٔ
-األمر من أصل الكلمة ذىب الكالـ اْلنشائي الطلب ِف تلك اٛنملة أعين شكل
ا األمر للمخاطبة فيكوف اذىب )أنًت( كنوع صيغتو ىو فعل اذىب بل ىذ-يذىب
ْاألمر.
 أسمعْتلكْالهمساتْالتيْتناجينيْوتنادينيْدعينيىس!..ْ (ٔٔ
-األمر من أصل الكلمة دعا الكالـ اْلنشائي الطلب ِف تلك اٛنملة أعين شكل
دع بل ىذا األمر للمخاطبة فيكوف دعيين )أنًت( كنوع صيغتو ىو فعل -يدعو
 األمر.
ْ...أناْلستْوكيلْنيابةْأماموْمحضراسمع (ٕٔ
-األمر من أصل الكلمة ٚنع الكالـ اْلنشائي الطلب ِف تلك اٛنملة أعين شكل
( كنوع صيغتو ىو فعل األمر.-يسمع ْاٚنع )أنتى
ْ...قلولنْأبوجْبوْألحد... (ٖٔ
-األمر من أصل الكلمة قاؿ الكالـ اْلنشائي الطلب ِف تلك اٛنملة أعين شكل
 ( كنوع صيغتو ىو فعل األمر.قل )أنتى -يقوؿ
 اعرفيْإذنْأنوْالْيوجدْسر (ٗٔ
-عرؼاألمر من أصل الكلمة  الكالـ اْلنشائي الطلب ِف تلك اٛنملة أعين شكل
 ( كنوع صيغتو ىو فعل األمر.)أنتً  اعرؼ-يعرؼ
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ْإليهاْانظرىذهْالحياةْالتيْتمقتها... (٘ٔ
-أصل الكلمة نظراألمر من  الكالـ اْلنشائي الطلب ِف تلك اٛنملة أعين شكل
( كنوع صيغتو ىو فعل األمر.-ينظر  انظر )أنتى
ْإلىْاألطفالْوالنساءْوالشيوخْوالرجالْانظر (ٙٔ
-األمر من أصل الكلمة نظر الكالـ اْلنشائي الطلب ِف تلك اٛنملة أعين شكل
( كنوع صيغتو ىو فعل األمر.-ينظر  انظر )أنتى
 حتىْالنهاية!ْامكث (ٚٔ
األمر من أصل الكلمة   تلك اٛنملة أعينالكالـ اْلنشائي الطلب ِف شكل
( كنوع صيغتو ىو فعل األمر.-ديكث-مكث  امكث )أنتى
ْتفضل...متالأحدْيمسكْبيدك... (ٛٔ
األمر من أصل الكلمة  الكالـ اْلنشائي الطلب ِف تلك اٛنملة أعين شكل
( ك من أصل الكلمة مات-تفضل ( كنوع صيغتو -ديوت-يتفضل )أنتى مت )أنتى
 ىو فعل األمر.
ْكثيرْ...ْاسمح (ٜٔ  لي...ىذا
-األمر من أصل الكلمة مسح الكالـ اْلنشائي الطلب ِف تلك اٛنملة أعين شكل
( كنوع صيغتو ىو فعل األمر.-ديسح  امسح)أنتى
 اطمئنْفقاطعتوْقائلةْبفتورْ: (ٕٓ
األمر من أصل الكلمة  الكالـ اْلنشائي الطلب ِف تلك اٛنملة أعين شكل
( كنوعاطمئن-طمئني-اطمئن  صيغتو ىو فعل األمر. )أنتى
ْ!انظر...دىنتْفمىْبإصبعْ)الروج(ْأكثرْمنْالالزم...سامحني (ٕٔ
األمر من أصل الكلمة  الكالـ اْلنشائي الطلب ِف تلك اٛنملة أعين شكل
(-يسامح-سامح ( انظر-ينظر-نظرأصل الكلمة ك  ساكح )أنتى كنوع  )أنتى
 فعل األمر. صيغتاف مها
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 ْتْتصرفكْ...أناْاآلنْتحفيماْأنتْفيو...ْامض (ٕٕ
األمر من أصل الكلمة  الكالـ اْلنشائي الطلب ِف تلك اٛنملة أعين شكل
( كنوع صيغتو ىو فعل األمر.-ديضي-امضى ْامض )أنتى
ْوازدرد (ٖٕ ْ!...اذىب ْْاسمع ْالكورنيس( (ْ ْعلى ْمشوبة ْذره ْوامأل)كوزين(
 أمعاءكْبنصفْأقةْخيارْأخضرْبقشره...
-ٚنعمن أصل الكلمة  مرٛنملة أعين األالكالـ اْلنشائي الطلب ِف تلك ا شكل
( اٚنع-سمعي ( اذىب-يذىب-ذىبمن أصل الكلمة ك  )أنتى أصل من ك  )أنتى
( ازدرد-يزدرد-الكلمة ازدرد ( مألا- ديأل-مألمن أصل الكلمة ك  )أنتى  )أنتى
 فعل األمر. كنوع صيغها ىي
 
 النهي .ٕ
تعالء. كلو من اٞنعلـو أف النهي : ىو طلب الكٌف عن الفعل على كجو اْلس
ِف اأٍلىٍرًض بػىٍعدى  كىالى تػيٍفًسديكاصيغة كاحدة كىي اٞنضارع مع ال النهية كقولو تعاىل : 
ًحهىا (ٔٓ) األعراؼ  ًإٍصالى
" يوجد الباحث النهي  ّٖ ِف ًقصَّةو قىًصيػٍرىةو "أىنىا اٍلمىٍوتي
 كما يلي :  لًتػىٍوًفٍيًق اٜنٍىًكٍيمً 
 ني...ىذاْغصبْعني...التؤاخذ (ٔ
النهي، من أصل الكلمة  ـ اْلنشائي الطلب ِف تلك اٛنملة أعينالكال شكل
التؤاخذ كىو طلب الكٌف عن الفعل على كجو اْلستعالء، كنوع -يؤاخذ-آخذ
 صيغتو أعين اٞنضارع مع ال الناىية.
 
                                                           
 ٕٔص : جواىر البالغة ِف اٞنعاين كالبياف كالبديع، السيد أ٘ند اٟنامشي،  ّٖ
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ْنيْجاللْالموت...التمته (ٕ
-النهي من أصل الكلمة امتهن الكالـ اْلنشائي الطلب ِف تلك اٛنملة أعين شكل
الٕنتهن كىو طلب الكٌف عن الفعل على كجو اْلستعالء، كنوع صيغتو -تهندي
 أعين اٞنضارع مع ال الناىية.
 !...ىلمْإلىْالصخرة...التغضب (ٖ
النهي من أصل الكلمة  الكالـ اْلنشائي الطلب ِف تلك اٛنملة أعين شكل
( كىو طلب الكٌف عن الفعل على كجو -يغضب-غضب التغضب )أنتى
 صيغتو أعين اٞنضارع مع ال الناىية. اْلستعالء، كنوع
ْنفسك...ْالتعذب (ٗ
النهي من أصل الكلمة  الكالـ اْلنشائي الطلب ِف تلك اٛنملة أعين شكل
( كىو طلب الكٌف عن الفعل على كجو اْلستعالء، -يعذب-عذب التعذب )أنتى
 كنوع صيغتو أعين اٞنضارع مع ال الناىية.
ْ!التغضبأناْمتأسفة... (٘
النهي من أصل الكلمة  شائي الطلب ِف تلك اٛنملة أعينالكالـ اْلن شكل
( كىو طلب الكٌف عن الفعل على كجو اْلستعالء، -يغضب-غضب اغضب )أنتى
 كنوع صيغتو أعين اٞنضارع مع ال الناىية.
 االستفهام .ٖ
 منها كثًنة أدكات كلو ، قبل من معلومان  يىكين ملىٍ  ؛ ءبشي العلم طلب االستفهاـ
 أدكاتو إحدل من بأداة ، بو علم لك يتقدـ مل شيء فهم طلب أم ّٗىلك  ، اٟنمزة
                                                           
لبناف : اٞنكتبة العلمية،  –، ) بًنكت البالغة الواضحة البياف كاٞنعاين كالبديععلي اٛناـر ك مصطفى أمٌن،  ّٗ
 َُٖة (، ص : ٠نهوؿ السن
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يوجد الباحث . َْكأم ككم ككيف ينكأ كأين كأياف كمَّت كمن كىل اٟنمزة : كىي
" لًتػىٍوًفٍيًق اٜنٍىًكٍيمً االستفهاـ   كما يلي :  ِف ًقصَّةو قىًصيػٍرىةو "أىنىا اٍلمىٍوتي
ْكتابو..ْأمْآتيةْمنْالشفقْأ (ٔ البعيد،ْأمْصاعدةْمنْىيْخارجةْمنْبينْأسطر
 الغورْالسحيق؟
 .الكالـ اْلنشائي الطلب ِف تلك اٛنملة أعين االستفهاـ بأحد أدكاتو "أ"شكل 
 ىوْالباعثْلكْاالنتحار؟ْما (ٕ
، الكالـ اْلنشائي الطلب ِف تلك اٛنملة أعين االستفهاـ بأحد أدكاتو "ما"شكل 
 اٞنسمى ٓنقيق أك االسم رحش هبا كيطلب ما
 اآلنسةْفيْمعنىْمنْاالنتحارْ؟ىوْحقْْماْو (ٖ
الكالـ اْلنشائي الطلب ِف تلك اٛنملة أعين االستفهاـ بأحد أدكاتو شكل 
 اٞنسمى ٓنقيق أك االسم رحش هبا كيطلب ما، "ما"
ْوأتناولهاْأ (ٗ ْأنْأنحنى ْالبحر ْفي ْمنك ْتسقط ْحياتك ْوقدْرأيت ْلي ْيحق فال
 وأردىاْإليك؟!
 ملة أعين االستفهاـ بأحد أدكاتو "أ"الكالـ اْلنشائي الطلب ِف تلك اٛنشكل 
 تعتبرينْىذاْمنْحقوْ؟ْهلف (٘
الكالـ اْلنشائي الطلب ِف تلك اٛنملة أعين االستفهاـ بأحد أدكاتو  شكل
 قبل من معلومان  يىكين ملىٍ  ؛ ءبشي العلم طلب، كىو "ىل"
 
                                                           
لبناف : اٞنكتبة العلمية، الطبعة الثالثىة،  –بًنكت )علـو البالغة البياف كاٞنعاين كالبديع، أ٘ند مصطفى اٞنراغي،  َْ
 ّٔـ (، ص : ُّٗٗ
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 السببْالذيْدفعكْإلىْذلكْ؟ْما (ٙ
 االستفهاـ بأحد أدكاتو الكالـ اْلنشائي الطلب ِف تلك اٛنملة أعين شكل
 اٞنسمى ٓنقيق أك االسم رحش هبا كيطلب ما، "ما"
ْكنتْأريدْأنْأحياْأوْأريدْأنْأموتْ؟ْما (ٚ  شأنكمْإذا
، الكالـ اْلنشائي الطلب ِف تلك اٛنملة أعين االستفهاـ بأحد أدكاتو "ما" شكل
 اٞنسمى ٓنقيق أك االسم رحش هبا كيطلب ما
 ؟ْالْتعرفْأنْاالنتحارْجريمةأ (ٛ
 ، أ"أالكالـ اْلنشائي الطلب ِف تلك اٛنملة أعين االستفهاـ بأحد أدكاتو " شكل
 اٞنسمى ٓنقيق أك االسم رحش هبا يطلب
تظنْاألمرْفوضىْحتىْتنتقلْمنْعالمْإلىْعالمْمنْتلقاءْنفسكْخفيةْْىلْو (ٜ
 علىْىذاْالنحوْ؟
، "ىلدكاتو "الكالـ اْلنشائي الطلب ِف تلك اٛنملة أعين االستفهاـ بأحد أ شكل
 قبل من معلومان  يىكين ملىٍ  ؛ ءبشي العلم طلبكىو 
 كانْينبغيْأنْأتصرفْ!؟ْْكيفوْ (ٓٔ
لكالـ اْلنشائي الطلب ِف تلك اٛنملة أعين االستفهاـ بأحد أدكاتو ا شكل
 يطلب يها تعيٌن اٜناؿ "كيف"
ْأىربْمنكْ؟ْكيف (ٔٔ
أدكاتو  الكالـ اْلنشائي الطلب ِف تلك اٛنملة أعين االستفهاـ بأحد شكل
 كىو يطلب يها تعيٌن اٜناؿ "كيف"
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ْكيْأالقىْالموتْ؟!ْكيف (ٕٔ  أىربْمنك
الكالـ اْلنشائي الطلب ِف تلك اٛنملة أعين االستفهاـ بأحد أدكاتو  شكل
 كىو يطلب يها تعيٌن اٜناؿ. "كيف"
ْتشتهي؟...أنْتموت؟...ماذاْ (ٖٔ
، "ذاحد أدكاتو "ماالكالـ اْلنشائي الطلب ِف تلك اٛنملة أعين االستفهاـ بأ شكل
 اٞنسمى ٓنقيق أك االسم رحش هبا ذا  كيطلبما
ْ؟...ْكيف (ٗٔ
الكالـ اْلنشائي الطلب ِف تلك اٛنملة أعين االستفهاـ بأحد أدكاتو  شكل
 كىو يطلب يها تعيٌن اٜناؿ. "كيف"
ْشأنكْ؟..ماأناْذاىبْإلىْالموت...وأنت... (٘ٔ
، ستفهاـ بأحد أدكاتو "ما"الكالـ اْلنشائي الطلب ِف تلك اٛنملة أعين اال شكل
 اٞنسمى ٓنقيق أك االسم رحش هبا كيطلب ما
 الضررْمادمتْتريدْالغرقْ؟!...ْماْو (ٙٔ
، الكالـ اْلنشائي الطلب ِف تلك اٛنملة أعين االستفهاـ بأحد أدكاتو "ما" شكل
 اٞنسمى ٓنقيق أك االسم رحش هبا كيطلب ما
 ؟...ماذاصدقت...وبعدْذلكْ (ٚٔ
، الطلب ِف تلك اٛنملة أعين االستفهاـ بأحد أدكاتو "ما"الكالـ اْلنشائي  شكل
 اٞنسمى ٓنقيق أك االسم رحش هبا كيطلب ما
ْرأيكْفيها؟..ما (ٛٔ
، الكالـ اْلنشائي الطلب ِف تلك اٛنملة أعين االستفهاـ بأحد أدكاتو "ما" شكل
 اٞنسمى ٓنقيق أك االسم رحش هبا كيطلب ما
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ْيتوسمْفيْأمرىاْغيرْذلكيستطيعْالناظرْإليهماْعنْبعدْأنْْىلْو (ٜٔ
الكالـ اْلنشائي الطلب ِف تلك اٛنملة أعين االستفهاـ بأحد أدكاتو شكل 
 "ىل"
 تسمحْوتفضىْإلىْبسرْانتحارك؟ْهلف (ٕٓ
 الكالـ اْلنشائي الطلب ِف تلك اٛنملة أعين االستفهاـ بأحد أدكاتو "ىل"شكل 
 سببْاالنتحار؟ما (ٕٔ
، ة أعين االستفهاـ بأحد أدكاتو "ما"الكالـ اْلنشائي الطلب ِف تلك اٛنملشكل 
 اٞنسمى ٓنقيق أك االسم رحش هبا كيطلب ما
 السر؟...ْماإذنْ (ٕٕ
، الكالـ اْلنشائي الطلب ِف تلك اٛنملة أعين االستفهاـ بأحد أدكاتو "ما"شكل 
 اٞنسمى ٓنقيق أك االسم رحش هبا كيطلب ما
 الحقيقةْفيناْفيْىذاْ)اللونابارك(؟ْأين (ٖٕ
 شائي الطلب ِف تلك اٛنملة أعين االستفهاـ بأحد أدكاتو "أين"الكالـ اْلن شكل
ْأناْمخطئْإذاْسعيتْإلىْالخروجْألبحثْعنْحقيقةْوجودي؟ْهلف (ٕٗ
 الكالـ اْلنشائي الطلب ِف تلك اٛنملة أعين االستفهاـ بأحد أدكاتو "ىل" شكل
 قولكْاآلنْ...أماْزلتْمصرةْعلىْمخالفتيْفيْالرأي؟ْما (ٕ٘
 ما، ي الطلب ِف تلك اٛنملة أعين االستفهاـ بأحد أدكاتو "ما"الكالـ اْلنشائ شكل
 اٞنسمى ٓنقيق أك االسم رحش هبا كيطلب
ْفيْذلك؟ْماذاأريدْأنْأخرجْمنهاْبكلْبساطة... (ٕٙ
"ما"، الكالـ اْلنشائي الطلب ِف تلك اٛنملة أعين االستفهاـ بأحد أدكاتو شكل 
 اٞنسمى ٓنقيق أك االسم رحش هبا كيطلب ما
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 يْماْىوْ؟تدْرأ (ٕٚ
 الكالـ اْلنشائي الطلب ِف تلك اٛنملة أعين االستفهاـ بأحد أدكاتو "أ" شكل
 تقولينْ؟ْماذا (ٕٛ
، الكالـ اْلنشائي الطلب ِف تلك اٛنملة أعين االستفهاـ بأحد أدكاتو "ما" شكل
 اٞنسمى ٓنقيق أك االسم رحش هبا كيطلب ما
 !...ْتزوجْ؟أ (ٜٕ
 اٛنملة أعين االستفهاـ بأحد أدكاتو "أ"الكالـ اْلنشائي الطلب ِف تلك  شكل
 الْتريدْأحضانْالموتْ؟...أ (ٖٓ
 الكالـ اْلنشائي الطلب ِف تلك اٛنملة أعين االستفهاـ بأحد أدكاتو "أ" شكل
ْتشكوْمنْإمساكْمزمنْ؟ْىل (ٖٔ
 الكالـ اْلنشائي الطلب ِف تلك اٛنملة أعين االستفهاـ بأحد أدكاتو "ىل" شكل
 عرفتْذلك؟ْكيفنعم... (ٕٖ
الكالـ اْلنشائي الطلب ِف تلك اٛنملة أعين االستفهاـ بأحد أدكاتو  شكل
 "كيف"
 الْتالحظْأنْأولئكْالذينْيصعدونْالهرمْاألكبرأ (ٖٖ
 الكالـ اْلنشائي الطلب ِف تلك اٛنملة أعين االستفهاـ بأحد أدكاتو "أ" شكل
ْالساعةْعندكْ؟ْكم (ٖٗ
 فهاـ بأحد أدكاتو "كم"الكالـ اْلنشائي الطلب ِف تلك اٛنملة أعين االستشكل 
 لزومْالساعةْ؟ْماْو (ٖ٘
، الكالـ اْلنشائي الطلب ِف تلك اٛنملة أعين االستفهاـ بأحد أدكاتو "ما"شكل 
 اٞنسمى ٓنقيق أك االسم رحش هبا كيطلب ما
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 ىذاْسلوكْامرأةْتشاىدْرجالْيحتضر؟!أ (ٖٙ
 "أ"الكالـ اْلنشائي الطلب ِف تلك اٛنملة أعين االستفهاـ بأحد أدكاتو شكل 
 يضمنْلكْ؟ْمن (ٖٚ
، الكالـ اْلنشائي الطلب ِف تلك اٛنملة أعين االستفهاـ بأحد أدكاتو "من"شكل 
 العقالء تعيٌن هبا من كيطلب
ْيحتاجْاألمرْأسضاْإلىْضماناتْوتأميناتْىل (ٖٛ
الكالـ اْلنشائي الطلب ِف تلك اٛنملة أعين االستفهاـ بأحد أدكاتو شكل 
 "ىل"
ْسكْبيديْويجلسنيْعلىْالرغمْمنيلمتفرجْفيْالقاعةْأنْيمْىل (ٜٖ
الكالـ اْلنشائي الطلب ِف تلك اٛنملة أعين االستفهاـ بأحد أدكاتو شكل 
 "ىل"
 ليستْجميلةْ!أ (ٓٗ
 الكالـ اْلنشائي الطلب ِف تلك اٛنملة أعين االستفهاـ بأحد أدكاتو "أ"شكل 
 
 التمني .ٗ
 لكونو كإٌما ، يالن حميٍستى  كونًول إما ، ولوحص جير يي  ال بوب١ن أمر طلب ينتمال
نػىٍيلو ِف مطوع غًنى  ٣نكنان 
 كثالثة ، تلي كىي ، أصلية كاحدة : أربعة التمين كألفاظ ُْ
                                                           
 ُُٗ، ص : البالغة الواضحة البياف كاٞنعاين كالبديععلي اٛناـر ك مصطفى أمٌن،   ُْ
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" لًتػىٍوًفٍيًق اٜنٍىًكٍيمً يوجد الباحث التمين  .ِْعنها بةئنا رىةو "أىنىا اٍلمىٍوتي كما   ِف ًقصَّةو قىًصيػٍ
 يلي:
 رأيتْمندليْيسقطْمنيْفيْالطريقْأفالتنحنيْوتتناولوْوتردهْإليْ؟ْلو (ٔ
، لو الكالـ اْلنشائي الطلب ِف تلك اٛنملة أعين التمين بأحد أدكاتو "لو"شكل 
 غًنى  ٣نكنان  لكونو كإٌما ، يالن حميٍستى  كونًول إما ، ولوحص جير يي  ال بوب١ن أمر طلب
 نػىٍيلو ِف مطوع
فيْالطريقْأوْفيْالبحرْ،ْثمْتفطلْوتدخلْْرآكْأحدْوأنتْتلقينْبوْفلو (ٕ
 ليردهْإليك
، لو الكالـ اْلنشائي الطلب ِف تلك اٛنملة أعين التمين بأحد أدكاتو "لو" شكل
 غًنى  ٣نكنان  لكونو كإٌما ، يالن حميٍستى  كونًول إما ، ولوحص جير يي  ال بوب١ن أمر طلب
 نػىٍيلو ِف مطوع
ْرقىْ!الْتدخلكْالطائشْلكنتْاآلنْفيْعالمْألْو (ٖ
، لو الكالـ اْلنشائي الطلب ِف تلك اٛنملة أعين التمين بأحد أدكاتو "لو" شكل
 غًنى  ٣نكنان  لكونو كإٌما ، يالن حميٍستى  كونًول إما ، ولوحص جير يي  ال بوب١ن أمر طلب
 نػىٍيلو ِف مطوع
ْإلىْاْلفريزْحيثْْلْو (ٗ ْإلىْالخلفْأعادتوْسالما ْجرتو ْمنْيدْالفتاة الْجذبة
ْكان..
، لو ـ اْلنشائي الطلب ِف تلك اٛنملة أعين التمين بأحد أدكاتو "لو"الكال شكل
 غًنى  ٣نكنان  لكونو كإٌما ، يالن حميٍستى  كونًول إما ، ولوحص جير يي  ال بوب١ن أمر طلب
 نػىٍيلو ِف مطوع
 
                                                           
 ِٔص : اف كاٞنعاين كالبديع، علـو البالغة البيأ٘ند مصطفى اٞنراغي،  ِْ
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 كنتْمالكاْحارساْالستطعتْعلىْاألقلْأنْأغافلكْوأصنعْماْأشتهي..ْْلو (٘
، لو تلك اٛنملة أعين التمين بأحد أدكاتو "لو"الكالـ اْلنشائي الطلب ِف  شكل
 غًنى  ٣نكنان  لكونو كإٌما ، يالن حميٍستى  كونًول إما ، ولوحص جير يي  ال بوب١ن أمر طلب
 نػىٍيلو ِف مطوع
ْالْأيدْتسندىمْلسقطوالْوْو (ٙ
، لو الكالـ اْلنشائي الطلب ِف تلك اٛنملة أعين التمين بأحد أدكاتو "لو" شكل
 غًنى  ٣نكنان  لكونو كإٌما ، يالن حميٍستى  كونًول إما ، ولوحص جير يي  ال بوب١ن أمر طلب
 نػىٍيلو ِف مطوع
 الْفضولكْوانحشاركْفيماْاليعنيك...لْو (ٚ
 طلب، لو الكالـ اْلنشائي الطلب ِف تلك اٛنملة أعين التمين بأحد أدكاتو "لو"
 مطوع غًنى  ٣نكنان  لكونو كإٌما ، يالن حميٍستى  كونًول إما ، ولوحص جير يي  ال بوب١ن أمر
 نػىٍيلو ِف
 
 النداء .٘
 ، مكأ ، ةاٟنىٍمرى  : ٖناف النداء أدكات. ودعأ نابم نائب ؼر ُن اْلقباؿ طلب داءنال
 لنداء غًنمهاك  ، القريب لنداء كأم زةاٟنىمٍ . ككا ، ياىك  ، كأيا ، كأم ، آك  ، كيٌا
" يوجد الباحث التمين . ّْ.البعيد كما يلي   لًتػىٍوًفٍيًق اٜنٍىًكٍيمً ِف ًقصَّةو قىًصيػٍرىةو "أىنىا اٍلمىٍوتي
: 
 سيدتيْ!ْموضوعناْعكسْذلكْالضبط...ْياالْ (ٔ
 طلب، الكالـ اْلنشائي الطلب ِف تلك اٛنملة أعين النداء بأحد أدكاتو "يا"شكل 
 أعين "يا" كىذا لنداء البعيد ودعأ ما نائب ؼر ُن اْلقباؿ
                                                           
43
‌ُٓٗ، ص : البالغة الواضحة البياف كاٞنعاين كالبديععلي اٛناـر ك مصطفى أمٌن،  
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 حضرةْالنائبْياقلْليْ (ٕ
 طلب، ك اٛنملة أعين النداء بأحد أدكاتو "يا"الكالـ اْلنشائي الطلب ِف تل شكل
 أعين "يا" كىذا لنداء البعيد ودعأ ما نائب ؼر ُن اْلقباؿ
 لفضولْالناسْيا (ٖ
 طلب، الكالـ اْلنشائي الطلب ِف تلك اٛنملة أعين النداء بأحد أدكاتو "يا" شكل
 أعين "يا" كىذا لنداء البعيد ودعأ ما نائب ؼر ُن اْلقباؿ
 !ىْىذهْاألرضْقودةْعلللحريةْالمفْياْو (ْ
 طلب، الكالـ اْلنشائي الطلب ِف تلك اٛنملة أعين النداء بأحد أدكاتو "يا" شكل
 أعين "يا" كىذا لنداء البعيد ودعأ ما نائب ؼر ُن اْلقباؿ
 هاْالشبابْسؤاالْصريحا.أيولقدْوجهتْإليكْ (٘
، كأم أيها"الكالـ اْلنشائي الطلب ِف تلك اٛنملة أعين النداء بأحد أدكاتو " شكل
 لنداء القريب
 سيدتي...وداعاْ!ْياوداعاْ (ٙ
 طلب، الكالـ اْلنشائي الطلب ِف تلك اٛنملة أعين النداء بأحد أدكاتو "يا" شكل
 أعين "يا" كىذا لنداء البعيد. ودعأ ما نائب ؼر ُن اْلقباؿ
 للنساءْ!...اليضعنْإصبعهنْفيْشيءْحتىْينقلبْلعباْوعبثاْولهواْيا (ٚ
 طلب، شائي الطلب ِف تلك اٛنملة أعين النداء بأحد أدكاتو "يا"الكالـ اْلن شكل
 أعين "يا" كىذا لنداء البعيد ودعأ ما نائب ؼر ُن اْلقباؿ
 حفيظْ!...ْيا (ٛ
 طلب، الكالـ اْلنشائي الطلب ِف تلك اٛنملة أعين النداء بأحد أدكاتو "يا"
 أعين "يا" كىذا لنداء البعيد ودعأ ما نائب ؼر ُن اْلقباؿ
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 سيدتي...ياْال (ٜ
 طلب، الكالـ اْلنشائي الطلب ِف تلك اٛنملة أعين النداء بأحد أدكاتو "يا" شكل
أعين "يا" كىذا لنداء البعيد ودعأ ما نائب ؼر ُن اْلقباؿ
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 تصوير أشكاؿ الكالـ اْلنشائي الطلب  ِف قصة قصًنة أنا اٞنوت لتوفيق اٜنكيم :
 األمر
ستفهاـاال  
تمينال  
نهيال  
نداءال  
اٞنضارع اٞنقركف  فعل األمر
 الـ األمر
فعل األمراسم  اٞنصدر النائب  
 عن فعل األمر
اٞنضارع مع    
 ال الناىية
 أ، ىل، من، ما، مَّت، أياف، كيف، أين، أىن، كم، أم
 ليت، لو، ىل، لعل
 اٟنمزة، أم، يا، آ، آم، أيا، ىيا، كا
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ر ة ْ"أ ن اْاْلم ْوُت"ْلِت  ْوِفْيِقْاْلح ِكْيمِْالكالمْجدولْأشكالْ ْ.اْلنشائيْالطلبيِْفيِْقصَّة ْق ِصي ْ
ْاألمر .ٔ
نوعْْالجملةْالرقم
ْاألشكال
ْالسببْنوعْالصيغة
-تستعمل فعل األمر من أصل الكلمة )تفضل فعل األمر األمرْ! تفضل ُ
 تفضل(-يتفضل
-ل فعل األمر من أصل الكلمة )كتبتستعم فعل األمر األمرْذلك السبب التقليدم كتبواا  ِ
 اكتب(-يكتب
يقوؿ  -تستعمل فعل األمر من أصل الكلمة )قاؿ  فعل األمر األمرْ: إف السبب ىو البلو قولواإذف  ّ
 قل كاألمر ٞنخاطبوف أنتم أعين قولوا( –
يقوؿ  -تستعمل فعل األمر من أصل الكلمة )قاؿ  فعل األمر األمر يل يا حضرة النائب قل ْ
 ()قل ) ٢ناطب أنت  –
-يعترب-اعتربتستعمل فعل األمر من أصل الكلمة ) فعل األمر األمر ٌنفإذف من اٞنصي اعتربكين ٓ
 (اعترب
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يل بأف أذكرؾ بأف السبب السفر يطلب  اٚنح ٔ
النتقاؿ النهائي كاالقامة الدائمة ادائما ِف أحواؿ 
 بٌن بلد كبلد
-ل الكلمة )ٚنحتستعمل فعل األمر من أص فعل األمر األمر
 اٚنح(-يسمح
-تستعمل فعل األمر من أصل الكلمة )كتب فعل األمر األمر إذف أف السبب ىو مرضى نفسي... اكتب ٕ
 اكتب(-يكتب
...مصيبة نزلت على رأسي كانتهى كفى...كفى ٖ
 األمر !
-يكف-تستعمل فعل األمر من أصل الكلمة )كف فعل األمر األمر
 كف(
-يقوؿ-تستعمل فعل األمر من أصل الكلمة )قاؿ ل األمرفع األمر يل... قويل ٗ
(كأنت )قويل((  قل )أنتى
-يقوؿ-تستعمل فعل األمر من أصل الكلمة )قاؿ فعل األمر األمر ...قلكلن أبوج بو ألحد... َُ
)  قل )أنتى
)كوزين( ذره مشوبة على )  اٚنع !...اذىب كازدرد ُُ
ر أمعاءؾ بنصف أقة خيار أخض كامألالكورنيس( 
 بقشره...
-تستعمل فعل األمر األكؿ من أصل الكلمة )ٚنع فعل األمر األمر
اذىب(الثالث -يذىب-اٚنع(الثاين )ذىب-يسمع
 امأل(-ديأل-ازدرد( كالرابع )مأل-يزدرد-)ازدرد
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-تستعمل فعل األمر من أصل الكلمة )ذىب فعل األمر األمر عين أيتها اٞنرأة !... اذىب ُِ
مر للمخاطبة فيكوف اذىب بل ىذا األ-يذىب
 اذىب )أنًت(
-تستعمل فعل األمر من أصل الكلمة )مضى فعل األمر األمر فيما أنت فيو... امض ُّ
(-ديضي  امض )أنتى
-تستعمل فعل األمر من أصل الكلمة )ٚنح فعل األمر األمر يل...ىذا كثًن ... اٚنح ُْ
 اٚنح )أنت((-يسمح
كثر من ...دىنت فمى بإصبع )الركج( أسا١نين ُٓ
...  !انظرالالـز
-تستعمل فعل األمر من أصل الكلمة )سامح فعل األمر األمر
 انظر(-ينظر-سامح( كالثاين )نظر-يسامح
-تستعمل فعل األمر من أصل الكلمة )مكث فعل األمر األمر حَّت النهاية! امكث ُٔ
((-ديكث  امكث )أنتى
-ل فعل األمر من أصل الكلمة )تفضلتستعم فعل األمر األمر تفضل...متالأحد ديسك بيدؾ... ُٕ
( كالثاين )مات  مت(-ديوت-يتفضل، تفضٍل )أنتى
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أٚنع تلك اٟنمسات اليت تناجيين  دعيينىس!..  ُٖ
 كتناديين
-يدعي-تستعمل فعل األمر من أصل الكلمة )دعا فعل األمر األمر
 دع بل ىذا األمر للمخاطبة فيكوف دعيين )أنًت((
-يسمع-تستعمل فعل األمر من أصل الكلمة )ٚنع فعل األمر األمر يابة أمامو ١نضر...أنا لست ككيل ناٚنع ُٗ
))  اٚنع )أنتى
-ينظر-تستعمل فعل األمر من أصل الكلمة )نظر فعل األمر األمر إليها انظرىذه اٜنياة اليت ٕنقتها... َِ
))  انظر )أنتى
-ينظر-تستعمل فعل األمر من أصل الكلمة )نظر فعل األمر األمر إىل األطفاؿ كالنساء كالشيوخ كالرجاؿ انظر ُِ
))  انظر )أنتى
-يدعي-تستعمل فعل األمر من أصل الكلمة )دعا فعل األمر األمر ك من حكاية الصخرةدععند اقرتاح... ِِ
 دع )أنت((
ْ
ْ
ْ
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 النهي .ٕ
ْالسببْنوعْالصيغةْنوعْاألشكالْالجملةْالرقم
ين...ىذا غصب التؤاخذ ُ
ْعين...
-تستعمل فعل النهي من أصل الكلمة )آخذ ع ال الناىيةاٞنضارع م النهي
((-يؤاخذ  التؤاخذ )أنتى
-تستعمل فعل النهي من أصل الكلمة )امتهن اٞنضارع مع ال الناىية النهيْين جالؿ اٞنوت...الٕنته ِ
((-ديتهن  الٕنتهن)أنتى
!...ىلم إىل التغضب ّ
ْالصخرة...
-نهي من أصل الكلمة )غضبتستعمل فعل ال اٞنضارع مع ال الناىية النهي
((-يغضب  التغضب )أنتى
-تستعمل فعل النهي من أصل الكلمة )عٌذب اٞنضارع مع ال الناىية النهيْنفسك... التعذب ْ
((-يعٌذب  التعٌذب)أنتى
-تستعمل فعل النهي من أصل الكلمة )غضب اٞنضارع مع ال الناىية النهيْ!التغضبأنا متأسفة... ٓ
((-يغضب  التغضب )أنتى
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ْاالستفهام .ٖ
ْالسببْنوعْالصيغةْنوعْاألشكالْالجملةْالرقم
أداة االستفهاـ تقدمو ب "ما" االستفهاـ ْىو الباعث لك االنتحار؟ ما ُ  
 أداة االستفهاـ تقدمو ب "ما" االستفهاـ ْىو حق اآلنسة ِف معىن من االنتحار ؟ ماك  ِ
 أداة االستفهاـ تقدمو ب "أ" هاـ االستفْفال حيق يل كقد رأيت حياتك تسقط منك ِف البحرأ ّ
 أداة االستفهاـ تقدمو ب "ىل" االستفهاـ ْتعتربين ىذا من حقو ؟ هلف ْ
 أداة االستفهاـ تقدمو ب "ما" االستفهاـ ْالسبب الذم دفعك إىل ذلك ؟ ما ٓ
 اـ أداة االستفهتقدمو ب "ما" االستفهاـ ْشأنكم إذا كنت أريد أف أحيا أك أريد أف أموت ؟ ما ٔ
 أداة االستفهاـ تقدمو ب "أ" االستفهاـ ْال تعرؼ أف االنتحار جردية ؟أ ٕ
 أداة االستفهاـ تقدمو ب "ىل" االستفهاـ ْتظن األمر فوضى حَّت تنتقل من عامل إىل عامل ىلك  ٖ
 أداة االستفهاـ تقدمو ب "كيف" االستفهاـ ْكاف ينبغي أف أتصرؼ !؟  كيف ٗ
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 أداة االستفهاـ تقدمو ب "كيف" هاـ االستفْأىرب منك ؟ كيف َُ
 أداة االستفهاـ تقدمو ب "كيف" االستفهاـ  أىرب منك كي أالقى اٞنوت ؟! كيف ُُ
 أداة االستفهاـ تقدمو ب "ماذا" االستفهاـ ْتشتهي؟ ماذا ُِ
 أداة االستفهاـ تقدمو ب "كيف" االستفهاـ ْ؟... كيف ُّ
 أداة االستفهاـ تقدمو ب "ما" االستفهاـ ْك ؟..شأنماأنا ذاىب إىل اٞنوت...كأنت... ُْ
 أداة االستفهاـ تقدمو ب "ما" االستفهاـ ْالضرر مادمت تريد الغرؽ ؟!... ماك  ُٓ
 أداة االستفهاـ تقدمو ب "ما" االستفهاـ  رأيك فيها؟..ما ُٔ
 أداة االستفهاـ تقدمو ب "ىل" االستفهاـ  يستطيع الناظر إليهما عن بعد ىلك  ُٕ
 أداة االستفهاـ تقدمو ب "ىل" االستفهاـ  تسمح كتفضى إىل بسر انتحارؾ؟ هلف ُٖ
 أداة االستفهاـ تقدمو ب "ما" االستفهاـ  سبب االنتحار؟ما ُٗ
 أداة االستفهاـ تقدمو ب "ما" االستفهاـ  السر؟... ماإذف  َِ
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 أداة االستفهاـ تقدمو ب "أ" االستفهاـ  ليست ٗنيلة !أ ُِ
 أداة االستفهاـ تقدمو ب "ىل" االستفهاـ  تفرج ِف القاعة أف ديسك بيدم كجيلسين على الرغم مينٞن ىل ِِ
 أداة االستفهاـ تقدمو ب "من" االستفهاـ  يضمن لك ؟ من ِّ
 أداة االستفهاـ تقدمو ب "ىل" االستفهاـ  حيتاج األمر أسضا إىل ضمانات كتأمينات ىل ِْ
 أداة االستفهاـ تقدمو ب "كم" اـ االستفه الساعة عندؾ ؟ كم ِٓ
 أداة االستفهاـ تقدمو ب "ما" االستفهاـ  لزـك الساعة ؟ ماك  ِٔ
 أداة االستفهاـ تقدمو ب "أ" االستفهاـ  ىذا سلوؾ امرأة تشاىد رجال حيتضر؟!أ ِٕ
 أداة االستفهاـ تقدمو ب "أين" االستفهاـ  اٜنقيقة فينا ِف ىذا )اللونابارؾ(؟ أين ِٖ
 أداة االستفهاـ تقدمو ب "ماذا" االستفهاـ  ؟...ماذاصدقت...كبعد ذلك  ِٖ
أنا ٢نطئ إذا سعيت إىل اٝنركج ألُنث عن حقيقة  هلف ِٗ
 كجودم؟
 أداة االستفهاـ تقدمو ب "ىل" االستفهاـ 
  أداة االستفهاـتقدمو ب "ما" االستفهاـ  قولك اآلف ...أما زلت مصرة على ٢نالفيت ِف الرأم؟ ما َّ
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 أداة االستفهاـ تقدمو ب "ماذا" االستفهاـ  ِف ذلك؟ ماذاأريد أف أخرج منها بكل بساطة... ُّ
 أداة االستفهاـ تقدمو ب "أ" االستفهاـ  تدرم ما ىو ؟أ ِّ
 أداة االستفهاـ تقدمو ب "ماذا" االستفهاـ  تقولٌن ؟ ماذا ّّ
 أداة االستفهاـ تقدمو ب "ىل" االستفهاـ  تشكو من إمساؾ مزمن ؟ ىل ّْ
 أداة االستفهاـ تقدمو ب "كيف" االستفهاـ  عرفت ذلك؟ كيفنعم... ّٓ
 أداة االستفهاـ تقدمو ب "أ" االستفهاـ  ال تالحظ أف أكلئك الذين يصعدكف اٟنـر األكربأ ّٔ
 أداة االستفهاـ تقدمو ب "أ" االستفهاـ  !... تزكج ؟أ ّٕ
 أداة االستفهاـ تقدمو ب "أ" تفهاـاالس ال تريد أحضاف اٞنوت ؟...أ ّٖ
ىي خارجة من بٌن أسطر كتابو.. أـ آتية من الشفق البعيد، أ ّٗ
 أـ صاعدة من الغور السحيق؟
 أداة االستفهاـ تقدمو ب "أ" االستفهاـ
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 التمني .ٗ
 
ْالسببْنوعْالصيغةْنوعْاألشكالْالجملةْالرقم
تتناكلو رأيت منديل يسقط مين ِف الطريق أفالتنحين ك  لو ُ
ْكترده إيل ؟
 ييرجي ال ١نبوب أمر طلب لو التمين
  ميٍستىحيالن  أم حصولو
رآؾ أحد كأنت تلقٌن بو ِف الطريق أك ِف البحر ، مث  فلو ِ
ْتفطل كتدخل لًنده إليك
 ييرجي ال ١نبوب أمر طلب لو التمين
 ميٍستىحيالن  أم حصولو
 ييرجي ال ١نبوب أمر طلب لو مينالتْال تدخلك الطائش لكنت اآلف ِف عامل أرقى !لو  ّ
 ميٍستىحيالن  أم حصولو
ال جذبة من يد الفتاة جرتو إىل اٝنلف أعادتو ساٞنا إىل لو  ْ
ْاْلفريز حيث كاف..
 ييرجي ال ١نبوب أمر طلب لو التمين
 ميٍستىحيالن  أم حصولو
كنت مالكا حارسا الستطعت على األقل أف أغافلك   لو ٓ
ْكأصنع ما أشتهي..
 ييرجي ال ١نبوب أمر طلب ول التمين
 ميٍستىحيالن  أم حصولو
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 ييرجي ال ١نبوب أمر طلب لو التمينْال أيد تسندىم لسقطوالو ك  ٔ
 ميٍستىحيالن  أم حصولو
 ييرجي ال ١نبوب أمر طلب لو التمينْال فضولك كا٥نشارؾ فيما اليعنيك...لو  ٕ
 ميٍستىحيالن  أم حصولو
 
 النداء .٘
ْالسببْعْالصيغةنْوْنوعْاألشكالْالجملةْالرقم
أحد من أدكات النداء  ىناؾ "يا"ْالنداءْسيديت ! موضوعنا عكس ذلك الضبط... ياال  ُ
ْلنداء البعيد
أحد من أدكات النداء  ىناؾ "يا"  ْالنداءْحضرة النائب ياقل يل  ِ
ْلنداء البعيد
أحد من أدكات النداء  ىناؾ "يا"  ْالنداءْلفضوؿ الناس يا ّ
ْلنداء البعيد
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أحد من أدكات النداء  ىناؾ "يا"  ْالنداءْى ىذه األرض !للحرية اٞنفقودة عل ياك  ْ
ْلنداء البعيد
أحد من أدكات النداء  ىناؾ "  أم"ْالنداءْها الشباب سؤاال صرحيا.أيكلقد كجهت إليك  ٓ
 لنداء القريب
أحد من أدكات النداء  ىناؾ "يا"  ْالنداءْسيديت...كداعا ! ياكداعا  ٔ
ْالبعيدلنداء 
للنساء !...اليضعن إصبعهن ِف شيء حَّت ينقلب لعبا  يا ٕ
ْكعبثا كٟنوا
أحد من أدكات النداء  ىناؾ "يا"   النداء
ْلنداء البعيد
أحد من أدكات النداء  ىناؾ "يا"  ْالنداءْحفيظ !. يا ٖ
ْلنداء البعيد
أحد من أدكات النداء  ىناؾ "يا"  ْالنداءْسيديت...ياال  ٗ
ْيدلنداء البع
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ْ: .ْب ْالثاني ْ معاني المبحث ِْفي ْالطلبي ْاْلنشائي ر ةِْالكالم ْالق ِصي ْ "أ ن اْْالِقصَِّة
 اْلح ِكْيِم.ْاْلم ْوُت"ْلِت  ْوِفْيقْ 
"أنا اٞنوت لتوفيق اٜنكيم ٟنا معنياف : اٞنعىن اٜنقيقي  القىًصيػٍرىةً  الًقصَّةً البيانات ِف 
ىو االلتزاـ على  غًن اٜنقيقياٞنعىن ألصلي . اٞنعىن اٜنقيقي ىو اٞنعىن اغًن اٜنقيقيكاٞنعىن 
 معاف أخرل تستفاد من سياؽ الكالـ كقرائن األحواؿ اليت تدؿ على اٞنعىن اٛنديد.
"أنا  القىًصيػٍرىةً  الًقصَّةً بعد أف ٓنلل الباحث من أشكاؿ الكالـ اْلنشائي الطلب ِف 
سئلة الثانية أعين معاين اٞنوت لتوفيق اٜنكيم، سيعرض الباحث البيانات كٓنليلها ِف األ
 كستأيت البيانات. "أنا اٞنوت" لتوفيق اٜنكيم القىًصيػٍرىةً  الًقصَّةً الكالـ اْلنشائي الطلب ِف 
 كما يلي : عاين اٜنقيقي كمعاف أخرل لألمر  للم
 المعنىْالحقيقيْلألمر .ٔ
 اٞنعىن اٜنقيقي لألمر كما يلي : 
ٔ) ْ ْعدم ْمع ْبدقة ْالسؤال ْىذا ْعن ْاالجابة ْعنْوالمطلوب الخروج
 !ْتفضلالموضوع.....
ألف  اٜنقيقيِف ىذه الكلمة فيها معىن الكالـ اْلنشائي الطلب لألمر 
إىل الشاب  ككيل النيابةطلب األمر على كجو االستعالء. األمر من 
 الذم نزؿ نفسو إىل البحر العميق.
 وداعاْياْسيدتي...وداعاْ!... (ٕ
ألف  اٜنقيقيلطلب لألمر ِف ىذه الكلمة فيها معىن الكالـ اْلنشائي ا
ة ّنصدر إىل الشابالشاب طلب األمر على كجو االستعالء. األمر من 
 .النائب عن فعل األمر
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 لألمرمعانْأخرىْ .ٕ
 ذلكْالسببْالتقليديْكتبوااْْ... (ٔ
 اْلرشادِف ىذه الكلمة فيها معىن الكالـ اْلنشائي الطلب لألمر أعين 
 سبب التقلدم فيو. أرشد الشاب إىل ككيل النيابة لكتابةألف 
 :ْإنْالسببْىوْالبلوْقولواإذنْ (ٕ
 اْلرشادِف ىذه الكلمة فيها معىن الكالـ اْلنشائي الطلب لألمر أعين 
أرشد الشاب إىل ككيل النيابة لكتابة سبب انتحاره أعين اهلل أك ألف 
 اٜنبل أك الضعف العقلي.
 ليْياْحضرةْالنائبْقل (ٖ
 التعجيزنشائي الطلب لألمر أعين ِف ىذه الكلمة فيها معىن الكالـ اْل
 أراد الشاب لقوؿ إىل حضرة النائب كي الينهي أم دينع انتحارهألف 
 إذنْمنْالمصيفينْاعتبروني (ٗ
 اْلرشادِف ىذه الكلمة فيها معىن الكالـ اْلنشائي الطلب لألمر أعين 
أرشد الشاب إىل ككيل النيابة عن زىوده ِف الدنيا بانتقاؿ من عامل ألف 
 عامل دكف حد الناس أم دكف حد ككيل النيابةإىل 
فليكنْلتغييرْالجوْ،ْأوْللتهربْمنْالدائنينْ،ْأوْالمالقاةْعزيزْ،ْ (ٓ
 أوْللتخلصْمنْثقيل
 التخيًنِف ىذه الكلمة فيها معىن الكالـ اْلنشائي الطلب لألمر أعين 
للتهرب من الدائنٌن ، أك اٞنالقاة عزيز ، أك األمر لتغيًن اٛنو أك  ألف
 للتخلص من ثقيل
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ْأحوالْْاسمح (ٔ ْفي ْدائما ْيطلب ْالسفر ْالسبب ْبأن ْأذكرك ْبأن لي
 النتقالْالنهائيْواالقامةْالدائمةْبينْبلدْوبلدا
 االرشادِف ىذه الكلمة فيها معىن الكالـ اْلنشائي الطلب لألمر أعين 
يطلب دائما ِف أرشد الشاب إىل ككيل النيابة لذكره أف سبب السفر ألف 
 نتقاؿ النهائي كاالقامة الدائمة بٌن بلد كبلدالاأحواؿ 
 إذنْأنْالسببْىوْمرضىْنفسي...ْاكتب (ٚ
 االرشادِف ىذه الكلمة فيها معىن الكالـ اْلنشائي الطلب لألمر أعين 
 أرشد الشاب إىل النائب أف غنتحاره بسبب مرضى نفسوألف 
 كفى...كفى...مصيبةْنزلتْعلىْرأسيْوانتهىْاألمرْ! (ٛ
 االلتماسفيها معىن الكالـ اْلنشائي الطلب لألمر أعين  ِف ىذه الكلمة
من نفس العمر بٌن الشاب كالشابة لكف قوٟنا إىل ألف طلب األمر 
 الشاب.
ْكيْأالقيْالموتْ؟ .ْ.ْ.ْيقوليْل (ٜ  ! كيفْأىربْمنك
 االلتماسِف ىذه الكلمة فيها معىن الكالـ اْلنشائي الطلب لألمر أعين 
كيف أىرب منك كي أالقي إىل الشابة لقوؿ  من الشاب ألف طلب األمر 
 اٞنوت ؟ !
 كْمنْحكايةْالصخرةدععندْاقتراح... (ٓٔ
ألف  اْلرشادِف ىذه الكلمة فيها معىن الكالـ اْلنشائي الطلب لألمر أعين 
 من الشابة إىل الشاب لرتؾ حكاية الصخرة.طلب األمر 
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 عنيْأيتهاْالمرأةْ!...ْاذىبي (ٔٔ
ألف  االلتماسالـ اْلنشائي الطلب لألمر أعين ِف ىذه الكلمة فيها معىن الك
 .من الشاب إىل الشابة لذىاب منوطلب األمر 
 أسمعْتلكْالهمساتْالتيْتناجينيْوتنادينيْدعينيىس!..ْ (ٕٔ
ألف  االلتماسِف ىذه الكلمة فيها معىن الكالـ اْلنشائي الطلب لألمر أعين 
 .من الشاب إىل الشابة لوداعوطلب األمر 
 لستْوكيلْنيابةْأماموْمحضر...أناْاسمع (ٖٔ
ألف  اْلرشادِف ىذه الكلمة فيها معىن الكالـ اْلنشائي الطلب لألمر أعين 
 .ككيل نيابة أمامو ١نضرأرشدت الشابة إىل الشاب أنو ليست 
 .ْ.ْ.ْماْسببْاالنتحارْ؟ْ.ْ.ْقل (ٗٔ
ألف  االلتماسِف ىذه الكلمة فيها معىن الكالـ اْلنشائي الطلب لألمر أعين 
 من الشاب إىل الشابة لسؤاؿ عن سبب انتحار الشاباألمر  طلب
 إليها.ْ.ْ.ْأليستْجميلةْ!ْانظرىذهْالحياةْالتيْتمقتها... (٘ٔ
ألف  االلتماسِف ىذه الكلمة فيها معىن الكالـ اْلنشائي الطلب لألمر أعين 
من الشابة إىل الشاب لنظر اٜنياة بإعطاء السؤاؿ من الشاب طلب األمر 
ْ"! أليست ٗنيلة"
 إلىْاألطفالْوالنساءْوالشيوخْوالرجالْانظر (ٙٔ
ألف  االلتماسِف ىذه الكلمة فيها معىن الكالـ اْلنشائي الطلب لألمر أعين 
 ألطفاؿ كالنساء كالشيوخ كالرجاؿامن الشابة إىل الشاب لنظر طلب األمر 
 .ِف اٞناء كعلى الرماؿ . . . كلهم مرحوف ضاحكوف
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 حتىْالنهاية!ْامكث (ٚٔ
ألف  االلتماسكلمة فيها معىن الكالـ اْلنشائي الطلب لألمر أعين ِف ىذه ال
 من الشابة إىل الشاب ٞنكث حَّت النهايةطلب األمر 
 تفضل...متالأحدْيمسكْبيدك... (ٛٔ
ألف  االلتماسِف ىذه الكلمة فيها معىن الكالـ اْلنشائي الطلب لألمر أعين 
ه د ديسك بيدالأحمن الشابة إىل الشاب لفضوؿ اٞنوت ك طلب األمر 
 .لالنتحار
ْ...ْاسمح (ٜٔ ْكثير ْكماْ لي...ىذا ْومت ْجانبي ْمن ْاطمئن ْلك قلت
 .تشاء
ألف  االلتماسِف ىذه الكلمة فيها معىن الكالـ اْلنشائي الطلب لألمر أعين 
 .من الشابة إىل الشاب لفضوؿ اٞنوت كما يشاءطلب األمر 
 اطمئنْ!... (ٕٓ
ألف  اْلرشادلطلب لألمر أعين ِف ىذه الكلمة فيها معىن الكالـ اْلنشائي ا
 من الشابة إىل الشاب لطمأننةطلب األمر 
 !انظر...دىنتْفمىْبإصبعْ)الروج(ْأكثرْمنْالالزم...سامحني (ٕٔ
ألف  اْلرشادِف ىذه الكلمة فيها معىن الكالـ اْلنشائي الطلب لألمر أعين 
.أرشدت الشابة لنظر أف   دىنت فمى بإصبع )الركج( أكثر من الالـز
 فيماْأنتْفيو...ْ.ْ.ْ.ْأناْاآلنْتحتْتصرفكْ.ْ.ْ.ْتفضلْ.ْ.ْْامض (ٕٕ
ألف  االباحةِف ىذه الكلمة فيها معىن الكالـ اْلنشائي الطلب لألمر أعين 
 .أباحت الشابة لشاب ٞنكث ِف مكاف االنتحار كتصرفت ٓنتو
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ْوازدرد (ِّ ْ!...اذىب ْالكورنيس(ْْاسمع (ْ ْعلى ْمشوبة ْذره )كوزين(
 .خيارْأخضرْبقشره..ْأمعاءكْبنصفْأقة وامأل
ِف ىذه الكلمة فيها معىن الكالـ اْلنشائي الطلب لألمر أعين ... ألف 
 طلب األمر على كجو االستعالء.
 
رىةً بعد أف ٓنلل الباحث من أشكاؿ الكالـ اْلنشائي الطلب ِف  "أنا اٞنوت  الًقصًَّة القىًصيػٍ
سئلة الثانية أعين معاين الكالـ لتوفيق اٜنكيم، سيعرض الباحث البيانات كٓنليلها ِف األ
عاف ٞن كستأيت البيانات. "أنا اٞنوت" لتوفيق اٜنكيم الًقصًَّة القىًصيػٍرىةً اْلنشائي الطلب ِف 
 كما يلي :  للنهي فقطأخرل  
 للنهيْمعانيْأخرى .ٔ
 ني...ىذاْغصبْعني...التؤاخذ (ٔ
 ماسااللتِف ىذه الكلمة فيها معىن الكالـ اْلنشائي الطلب للنهي أعين 
إىل الشابة  كالنهي مناالستعالء. ألف طلب الكف عن الفعل على كجو 
 الشاب
 نيْجاللْالموت...التمته (ٕ
 االلتماسِف ىذه الكلمة فيها معىن الكالـ اْلنشائي الطلب للنهي أعين 
الشاب  كالنهي مناالستعالء. ألف طلب الكف عن الفعل على كجو 
 الشابة ٞننع امتهاف جالؿ اٞنوت.إىل 
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 !...ىلمْإلىْالصخرة...التغضب (ٖ
ألف  االلتماسِف ىذه الكلمة فيها معىن الكالـ اْلنشائي الطلب للنهي أعين 
 كالنهي مناالستعالء ِف نفس العمر. طلب الكف عن الفعل على كجو 
 الشاب ٞننع الغضب إليها بعد أمر الشاب بذىاهبا بٌن أيديو.إىل الشابة 
 .ْ.ْسأتمْزينتيْفيماْبعد.ْْ!ْالْتغضبأناْمتأسفةْ.ْ.ْ.ْ (ٗ
ألف  االلتماسِف ىذه الكلمة فيها معىن الكالـ اْلنشائي الطلب للنهي أعين 
 كالنهي مناالستعالء ِف نفس العمر. طلب الكف عن الفعل على كجو 
 الشاب بعد سأؿ الشاب بسلوكها .إىل الشابة 
 نفسك...ْالتعذب (٘
ألف  اْلرشاد للنهي أعين ِف ىذه الكلمة فيها معىن الكالـ اْلنشائي الطلب
الشاب إىل الشابة  كالنهي مناالستعالء. طلب الكف عن الفعل على كجو 
 ٞننع تعذيب نفس الشاب نفسو.
 
"أنا اٞنوت  الًقصًَّة القىًصيػٍرىةً بعد أف ٓنلل الباحث من أشكاؿ الكالـ اْلنشائي الطلب ِف 
سئلة الثانية أعين معاين الكالـ لتوفيق اٜنكيم، سيعرض الباحث البيانات كٓنليلها ِف األ
للمعاين  كستأيت البيانات. "أنا اٞنوت" لتوفيق اٜنكيم الًقصًَّة القىًصيػٍرىةً اْلنشائي الطلب ِف 
 كما يلي :  لالستفهاـ اٜنقيقي كمعاف أخرل 
 قيقيْلالستفهامحالمعنىْال .ٔ
 ىوْالباعثْلكْاالنتحار؟ْما (ٔ
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لالستفهاـ  اٜنقيقي الطلب ِف ىذه الكلمة فيها معىن الكالـ اْلنشائي
طلب العلم بشيء مل يكن معلوما كييطلب هبا شرح الشاب ِف ألف "ما" 
 سبب انتحاره.
 ىوْحقْاآلنسةْفيْمعنىْمنْاالنتحارْ؟ْماْو (ٕ
لالستفهاـ  اٜنقيقي ِف ىذه الكلمة فيها معىن الكالـ اْلنشائي الطلب
حق ح طلب العلم بشيء مل يكن معلوما كييطلب هبا شر ألف "ما" 
 اآلنسة ِف معىن من االنتحار
 فالْيحقْليْوقدْرأيتْحياتكْتسقطْمنكْفيْالبحرأ (ٖ
لالستفهاـ  اٜنقيقي ِف ىذه الكلمة فيها معىن الكالـ اْلنشائي الطلب
طلب العلم بشيء مل يكن معلوما كييطلب التصديق بعد أف " أألف "
 سلمت الشابة حياة الشاب بعد االنتحار
 حقوْ؟تعتبرينْىذاْمنْْهلف (ٗ
لالستفهاـ  اٜنقيقي ِف ىذه الكلمة فيها معىن الكالـ اْلنشائي الطلب
طلب العلم بشيء مل يكن معلوما كييطلب التصديق بعد " ىلألف "
 سؤاؿ الشاب إىل الفتاة
 السببْالذيْدفعكْإلىْذلكْ؟ْما (٘
لالستفهاـ  اٜنقيقي ِف ىذه الكلمة فيها معىن الكالـ اْلنشائي الطلب
سبب العلم بشيء مل يكن معلوما كييطلب هبا شرح  طلبألف "ما" 
 انتحار الشاب
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ْكنتْأريدْأنْأحياْأوْأريدْأنْأموتْ؟ْما (ٙ  شأنكمْإذا
لالستفهاـ  اٜنقيقي ِف ىذه الكلمة فيها معىن الكالـ اْلنشائي الطلب
طلب العلم بشيء مل يكن معلوما كييطلب هبا شرح شأف ألف "ما" 
 و.حضرة النائب عن موتو أم حيات
 كانْينبغيْأنْأتصرفْ!؟ْْكيف (ٚ
لالستفهاـ  اٜنقيقي ِف ىذه الكلمة فيها معىن الكالـ اْلنشائي الطلب
طلب العلم بشيء مل يكن معلوما كييطلب هبا تعيٌن اٜناؿ " كيفألف "
 .لوجيبتها لتصرؼ
 قوليْليْأىربْمنكْ؟ْكيف (ٛ
هاـ ألف لالستف اٜنقيقي ِف ىذه الكلمة فيها معىن الكالـ اْلنشائي الطلب
طلب العلم بشيء مل يكن معلوما كييطلب هبا تعيٌن اٜناؿ عن " كيف"
 نفس الشاب ٟنركب من الفتاة.
ْكيْأالقىْالموتْ؟!ْكيف (ٜ  أىربْمنك
لالستفهاـ ألف  اٜنقيقي ِف ىذه الكلمة فيها معىن الكالـ اْلنشائي الطلب
ب طلب العلم بشيء مل يكن معلوما كييطلب هبا تعيٌن حاؿ الشا" كيف"
 هبركب من نفس الفتاة ْللقاء اٞنوت.
  ؟...أنْتموتْ؟...تشتهيْماذا (ٓٔ
لالستفهاـ ألف  اٜنقيقي ِف ىذه الكلمة فيها معىن الكالـ اْلنشائي الطلب
طلب العلم بشيء مل يكن معلوما كييطلب هبا شرح ارادتو أعين "ما" 
 .اٞنوت
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 ؟...ْكيف (ٔٔ
لالستفهاـ ألف  اٜنقيقي ِف ىذه الكلمة فيها معىن الكالـ اْلنشائي الطلب
 طلب العلم بشيء مل يكن معلوما كييطلب هبا تعيٌن اٜناؿ." كيف"
 شأنكْ؟..ماأناْذاىبْإلىْالموت...وأنت... (ٕٔ
لالستفهاـ ألف  اٜنقيقي ِف ىذه الكلمة فيها معىن الكالـ اْلنشائي الطلب
طلب العلم بشيء مل يكن معلوما كييطلب هبا شرح شأف الفتاة بعد "ما" 
 اب الشاب إىل اٞنوت.ذى
 الضررْمادمتْتريدْالغرقْ؟!...ْماْو (ٖٔ
لالستفهاـ ألف  اٜنقيقي ِف ىذه الكلمة فيها معىن الكالـ اْلنشائي الطلب
طلب العلم بشيء مل يكن معلوما كييطلب هبا شرح الضرر بعد ِف "ما" 
 الغرؽ.
 ؟...ماذاصدقت...وبعدْذلكْ (ٗٔ
لالستفهاـ ألف  اٜنقيقي الطلبِف ىذه الكلمة فيها معىن الكالـ اْلنشائي 
طلب العلم بشيء مل يكن معلوما كييطلب هبا شرح شيء بعد "ما" 
 تصديق.
 رأيكْفيها؟..ما (٘ٔ
لالستفهاـ ألف  اٜنقيقي ِف ىذه الكلمة فيها معىن الكالـ اْلنشائي الطلب
 طلب العلم بشيء مل يكن معلوما كييطلب هبا شرح موتة "سبور"."ما" 
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 ظرْإليهماْعنْبعديستطيعْالناْىلْو (ٙٔ
لالستفهاـ ألف  اٜنقيقي ِف ىذه الكلمة فيها معىن الكالـ اْلنشائي الطلب
 طلب العلم بشيء مل يكن معلوما كييطلب التصديق." ىل"
 تسمحْوتفضىْإلىْبسرْانتحارك؟ْهلف (ٚٔ
لالستفهاـ ألف  اٜنقيقي ِف ىذه الكلمة فيها معىن الكالـ اْلنشائي الطلب
 مل يكن معلوما كييطلب التصديق طلب العلم بشيء" ىل"
 سببْاالنتحار؟ما (ٛٔ
لالستفهاـ ألف  اٜنقيقي ِف ىذه الكلمة فيها معىن الكالـ اْلنشائي الطلب
 طلب العلم بشيء مل يكن معلوما كييطلب هبا شرح انتحار الشاب."ما" 
 السر؟...ْماإذنْ (ٜٔ
اـ ألف لالستفه اٜنقيقي ِف ىذه الكلمة فيها معىن الكالـ اْلنشائي الطلب
طلب العلم بشيء مل يكن معلوما كييطلب هبا شرح سر انتحار "ما" 
 الشاب.
 فيْذلك؟ْماذاأريدْأنْأخرجْمنهاْبكلْبساطة... (ٕٓ
لالستفهاـ ألف  اٜنقيقي ِف ىذه الكلمة فيها معىن الكالـ اْلنشائي الطلب
طلب العلم بشيء مل يكن معلوما كييطلب هبا شرح االسم أك حقيقة "ما" 
 اٞنسمى
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 ليستْجميلةْ!أ (ٕٔ
لالستفهاـ ألف  اٜنقيقي ِف ىذه الكلمة فيها معىن الكالـ اْلنشائي الطلب
طلب العلم بشيء مل يكن معلوما كييطلب التصديق بعد نظر اٜنياة " أ"
 اليت ٕنقتها.
 لمتفرجْفيْالقاعةْأنْيمسكْبيديْْىل (ٕٕ
فهاـ ألف لالست اٜنقيقي ِف ىذه الكلمة فيها معىن الكالـ اْلنشائي الطلب
طلب العلم بشيء مل يكن معلوما كييطلب التصديق عن متفرج " ىل"
 ديسك يده ِف القاعة.
 يضمنْلكْ؟ْمن (ٖٕ
لالستفهاـ ألف  اٜنقيقي ِف ىذه الكلمة فيها معىن الكالـ اْلنشائي الطلب
 طلب العلم بشيء مل يكن معلوما كييطلب تعيٌن العقالء." من"
 وتأميناتيحتاجْاألمرْأسضاْإلىْضماناتْْىل (ٕٗ
لالستفهاـ ألف  اٜنقيقي ِف ىذه الكلمة فيها معىن الكالـ اْلنشائي الطلب
 طلب العلم بشيء مل يكن معلوما كييطلب التصديق" ىل"
 الساعةْعندكْ؟ْكم (ٕ٘
لالستفهاـ ألف  اٜنقيقي ِف ىذه الكلمة فيها معىن الكالـ اْلنشائي الطلب
 يٌن العدد لساعة.طلب العلم بشيء مل يكن معلوما كييطلب تع" كم"
 لزومْالساعةْ؟ْماْو (ٕٙ
لالستفهاـ ألف  اٜنقيقي ِف ىذه الكلمة فيها معىن الكالـ اْلنشائي الطلب
 طلب العلم بشيء مل يكن معلوما كييطلب هبا شرح عن لزـك الساعة."ما" 
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 الحقيقةْفيناْفيْىذاْ)اللونابارك(؟ْأين (ٕٚ
لالستفهاـ ألف  ٜنقيقيا ِف ىذه الكلمة فيها معىن الكالـ اْلنشائي الطلب
طلب العلم بشيء مل يكن معلوما كييطلب هبا تعيٌن اٞنكاف ِف " أين"
 اللونابارؾ
 أناْمخطئْإذاْسعيتْإلىْالخروجْألبحثْعنْحقيقةْوجودي؟ْهلف (ٕٛ
لالستفهاـ ألف  اٜنقيقي ِف ىذه الكلمة فيها معىن الكالـ اْلنشائي الطلب
 لب التصديق ٝنطأه.طلب العلم بشيء مل يكن معلوما كييط" ىل"
 قولكْاآلنْ...أماْزلتْمصرةْعلىْمخالفتيْفيْالرأي؟ْما (ٜٕ
لالستفهاـ ألف  اٜنقيقي ِف ىذه الكلمة فيها معىن الكالـ اْلنشائي الطلب
طلب العلم بشيء مل يكن معلوما كييطلب هبا شرح اٞنخالفة ِف "ما" 
 الرأم.
 تشكوْمنْإمساكْمزمنْ؟ْىل (ٖٓ
لالستفهاـ ألف  اٜنقيقي كالـ اْلنشائي الطلبِف ىذه الكلمة فيها معىن ال
طلب العلم بشيء مل يكن معلوما كييطلب التصديق من إمساؾ " ىل"
 مزمن.
 عرفتْذلك؟ْكيفنعم... (ٖٔ
لالستفهاـ ألف  اٜنقيقي ِف ىذه الكلمة فيها معىن الكالـ اْلنشائي الطلب
طلب العلم بشيء مل يكن معلوما كييطلب تعيٌن حاؿ الفتاة " ىل"
 تعريف.لل
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 تدريْماْىوْ؟أ (ٕٖ
لالستفهاـ ألف  اٜنقيقي ِف ىذه الكلمة فيها معىن الكالـ اْلنشائي الطلب
 طلب العلم بشيء مل يكن معلوما كييطلب التصديق. " أ"
 ىوْ؟ْماأتدريْ (ٖٖ
لالستفهاـ ألف  اٜنقيقي ِف ىذه الكلمة فيها معىن الكالـ اْلنشائي الطلب
 ا كييطلب شرح االسم.طلب العلم بشيء مل يكن معلوم" ما"
 تقولينْ؟ْماذا (ٖٗ
لالستفهاـ ألف  اٜنقيقي ِف ىذه الكلمة فيها معىن الكالـ اْلنشائي الطلب
 طلب العلم بشيء مل يكن معلوما كييطلب هبا شرح القوؿ من الفتاة."ما" 
 الْتريدْأحضانْالموتْ؟...أ (ٖ٘
هاـ ألف لالستف اٜنقيقي ِف ىذه الكلمة فيها معىن الكالـ اْلنشائي الطلب
طلب العلم بشيء مل يكن معلوما كييطلب التصديق عن سؤاؿ ارادة " أ"
 أحضاف اٞنوت.
ْأمْأ (ٖٙ ْالبعيد، ْالشفق ْمن ْآتية ْأم ْكتابو.. ْأسطر ْبين ْمن ْخارجة ىي
 صاعدةْمنْالغورْالسحيق؟
لالستفهاـ ألف  اٜنقيقي ِف ىذه الكلمة فيها معىن الكالـ اْلنشائي الطلب
خارجة من  كن معلوما كييطلب التصديق عنطلب العلم بشيء مل ي" أ"
بٌن أسطر كتابو.. أـ آتية من الشفق البعيد، أـ صاعدة من الغور 
 .السحيق
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ْلالستفهامْمعانْأخرى .ٕ
 الْتعرفْأنْاالنتحارْجريمةْ؟أ (ٔ
أعين لالستفهاـ  ِف ىذه الكلمة فيها معىن الكالـ اْلنشائي الطلب
 كجو اٜنكم. التقرير كي قرر الشاب أف انتحاره جردية ِف
 تظنْاألمرْفوضىْحتىْتنتقلْمنْعالمْإلىْعالمْىلْو (ٕ
أعين التمين  لالستفهاـ  ِف ىذه الكلمة فيها معىن الكالـ اْلنشائي الطلب
 كي ٕنىن الشاب إف انتقاؿ العلم من عامل ىذا غًن أمر فوضى.
 الْتسمعينها؟أبلْىيْصاعدةْمنْالغورْالسحيق... (ٖ
أعين  لالستفهاـ  ـ اْلنشائي الطلبِف ىذه الكلمة فيها معىن الكال
 التقرير كي قررت الفتاة لسمع اٟنمسات.
 ىذاْسلوكْامرأةْتشاىدْرجالْيحتضر؟!أ (ٗ
أعين  لالستفهاـ ِف ىذه الكلمة فيها معىن الكالـ اْلنشائي الطلب
 حقر الشاب الفتاة لسلوكها أمامو.ألف التحقًن 
 الْتالحظْأنْأولئكْالذينْيصعدونْالهرمْاألكبرأ (٘
أعين لالستفهاـ  ِف ىذه الكلمة فيها معىن الكالـ اْلنشائي الطلب
 التقرير كي يالحظ الشاب إىل الذين يصعدكف اٟنـر األكرب.
 !...ْتزوجْ؟أ (ٙ
أعين التحقًن لالستفهاـ  ِف ىذه الكلمة فيها معىن الكالـ اْلنشائي الطلب
 ألف حقرت الفتاة للزكاج
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رىةً ـ اْلنشائي الطلب ِف بعد أف ٓنلل الباحث من أشكاؿ الكال "أنا اٞنوت  الًقصًَّة القىًصيػٍ
لتوفيق اٜنكيم، سيعرض الباحث البيانات كٓنليلها ِف األسئلة الثانية أعين معاين الكالـ 
للمعاين  كستأيت البيانات. "أنا اٞنوت" لتوفيق اٜنكيم الًقصًَّة القىًصيػٍرىةً اْلنشائي الطلب ِف 
 كما يلي :  تمينرل  للمعاف أخليس فيو اٜنقيقي ك 
 المعنىْالحقيقيْللتمني .ُ
رأيتْمندليْيسقطْمنيْفيْالطريقْأفالتنحنيْوتتناولوْوتردهْإليْْلو .ٔ
 ؟
اٞنطلوب ِف ىذه الكلمة فيها معىن الكالـ اْلنشائي الطلب للتمين أعين 
ىنا ٣نكن غًن ٣نطوع ِف حصولو ِف رأم سقط اٞنندؿ ِف الطريق بأداتو 
 "لو".
ْثمْتفطلْرآكْأحدْْوْفلو .ٕ أنتْتلقينْبوْفيْالطريقْأوْفيْالبحرْ،
 وتدخلْليردهْإليك
اٞنطلوب ِف ىذه الكلمة فيها معىن الكالـ اْلنشائي الطلب للتمين أعين 
 ىنا ٣نكن غًن ٣نطوع ِف حصولو بأداتو "لو".
 الْتدخلكْالطائشْلكنتْاآلنْفيْعالمْأرقىْ!لْو .ٖ
اٞنطلوب لب للتمين أعين ِف ىذه الكلمة فيها معىن الكالـ اْلنشائي الط
 حصولو بأداتو "لو"ىنا ٣نكن غًن ٣نطوع ِف 
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ْإلىْاْلفريزْلْو .ٗ الْجذبةْمنْيدْالفتاةْجرتوْإلىْالخلفْأعادتوْسالما
ْكان..  حيث
اٞنطلوب ِف ىذه الكلمة فيها معىن الكالـ اْلنشائي الطلب للتمين أعين 
 ىنا ٣نكن غًن ٣نطوع ِف حصولو بأداتو "لو".
ْحارساْالستطعتْعلىْاألقلْأنْأغافلكْوأصنعْماْكنتْماْلْْلو .٘ كا
 أشتهي..
اٞنطلوب ِف ىذه الكلمة فيها معىن الكالـ اْلنشائي الطلب للتمين أعين 
 ىنا ٣نكن غًن ٣نطوع ِف حصولو بأداتو "لو".
 الْأيدْتسندىمْلسقطوالْوْو .ٙ
اٞنطلوب ِف ىذه الكلمة فيها معىن الكالـ اْلنشائي الطلب للتمين أعين 
 ا ٣نكن غًن ٣نطوع ِف حصولو بأداتو "لو".ىن
 الْفضولكْوانحشاركْفيماْاليعنيك...لْو .ٚ
اٞنطلوب ِف ىذه الكلمة فيها معىن الكالـ اْلنشائي الطلب للتمين أعين 
 ىنا ٣نكن غًن ٣نطوع ِف حصولو بأداتو "لو".
 
"أنا اٞنوت  رىةً الًقصًَّة القىًصيػٍ بعد أف ٓنلل الباحث من أشكاؿ الكالـ اْلنشائي الطلب ِف 
لتوفيق اٜنكيم، سيعرض الباحث البيانات كٓنليلها ِف األسئلة الثانية أعين معاين الكالـ 
للمعاين  كستأيت البيانات. "أنا اٞنوت" لتوفيق اٜنكيم الًقصًَّة القىًصيػٍرىةً اْلنشائي الطلب ِف 
 كما يلي :  نداءاٜنقيقي كمعاف أخرل  لل
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 المعنىْالحقيقيْللنداء .ٔ
 سيدتيْ!ْموضوعناْعكسْذلكْالضبط...ْياالْ (ٔ
ك"يا" للنداء  اٜنقيقي ِف ىذه الكلمة فيها معىن الكالـ اْلنشائي الطلب
 لنداء البعيد
 حضرةْالنائبْياقلْليْ (ٕ
ك"يا" للنداء  اٜنقيقي ِف ىذه الكلمة فيها معىن الكالـ اْلنشائي الطلب
 لنداء البعيد
 لفضولْالناسْيا (ٖ
ك"يا" للنداء  اٜنقيقي  الكالـ اْلنشائي الطلبِف ىذه الكلمة فيها معىن
 لنداء البعيد
 ىْىذهْاألرضْ!للحريةْالمفقودةْعلْياْو (ٗ
ك"يا" للنداء  اٜنقيقي ِف ىذه الكلمة فيها معىن الكالـ اْلنشائي الطلب
 لنداء البعيد
 هاْالشبابْسؤاالْصريحا.أيولقدْوجهتْإليكْ (٘
"أم" للنداء  اٜنقيقي الطلبِف ىذه الكلمة فيها معىن الكالـ اْلنشائي 
 لنداء البعيد
ْوعبثاْْيا (ٙ ْلعبا ْينقلب ْحتى ْشيء ْفي ْإصبعهن ْ!...اليضعن للنساء
 ولهوا
ك"يا" للنداء  اٜنقيقي ِف ىذه الكلمة فيها معىن الكالـ اْلنشائي الطلب
 لنداء البعيد
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 حفيظْ!.ْيا (ٚ
ك"يا" للنداء  اٜنقيقي ِف ىذه الكلمة فيها معىن الكالـ اْلنشائي الطلب
 لنداء البعيد
 الْياسيدتي... (ٛ
ك"يا" للنداء  اٜنقيقي ِف ىذه الكلمة فيها معىن الكالـ اْلنشائي الطلب
 لنداء البعيد
 للنداءْمعانْأخرى .ٕ
 سيدتي...وداعاْ!ْياوداعاْ .ٔ
التحسر ِف ىذه الكلمة فيها معىن الكالـ اْلنشائي الطلب للنداء أعين 
 "يا" لنداء البعيد الشاب ذىاب من بٌن أيدم الفتاة.ألف 
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ْْْْْْْ
 التمين
 النداء
تصويرْمعانيْالكالمْاْلنشائيْالطلبيْْفيْقصةْقصيرةْأناْالموتْلتوفيقْ
 الحكيم
 األمر
 النهي
 
 االستفهاـ
 
كجو االستعالء، إرشاد، الدعاء، االلتماس، التمين، التخيًن، التسوية، التعجيز، التهديد، 
ةاالباح  
 كجو االستعالء، الدعاء، االلتماس، التمين، اْلرشاد، التوييخ، التيئيس، التهديد، التحقًن
أ : التصور أم التصديق، ىل : التصديق ليس غًن، من : تعيٌن العقالء، ما : شرح االسم، 
مَّت : تعيٌن الزماف ماضيا أك مستقبال، أياف : تعيٌن الزماف مستقبال خاصة، كيف : تعيٌن 
أم اٜن اؿ، أين : تعيٌن اٞنكاف، أىن : معن عدة )كيف، من أين، مَّت(، كم : تعيٌن العدد،
 : تعيٌن أحد اٞنتشاركٌن ِف أمر يعمهما )الزماف، اٜناؿ، العدد، العاقل، غًن العاقل( 
 اللفظ اٞنوضوع للتمين ليت، بل قد يتمىن هبل، لو، لعل
، آ، آم، أيا، ىيا، كا(، الزجر، طلب اْلقباؿ ُنرؼ نائب ٖناف )اٟنمزة، أم،يا
 التحسر، اْلغراء 
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ْ.الكالمْاْلنشائيْالطلبيِْفيِْقصَّة ْق ِصي ْر ة ْ"أ ن اْاْلم ْوُت"ْلِت  ْوِفْيِقْاْلح ِكْيمِْجدولْمعانيْ
ْاألمر .ٔ
ْالمعنىْالمرادْنوعْالمعنىْنوعْالكالمْالجملةْالرقم
 طلب الكف على كجو االستعالء اٞنعىن اٜنقيقي األمرْ! تفضل ُ
 الدعاء معاف أخرل األمرْذلك السبب التقليدم اكتبو ا  ِ
 الدعاء معاف أخرل األمرْ: إف السبب ىو البلو قولواإذف  ّ
 التعجيز معاف أخرل األمر يل يا حضرة النائب قل ْ
 اْلرشاد معاف أخرل األمر ٌنفإذف من اٞنصي اعتربكين ٓ
 التخيًن معاف أخرل مراأل ٢نالفا ألين سافرت بدكف ترخيص أك بدكف أمر اعتربكين ٔ
يل بأف أذكرؾ بأف السبب السفر يطلب دائما ِف  اٚنح ٕ
 أحواؿ النتقاؿ النهائي كاالقامة الدائمة بٌن بلد كبلد
 اْلرشاد معاف أخرل األمر
 اْلرشاد معاف أخرل األمر إذف أف السبب ىو مرضى نفسي... اكتب ٖ
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 االلتماس معاف أخرل األمر ! ...مصيبة نزلت على رأسي كانتهى األمركفى...كفى ٗ
 االلتماس معاف أخرل األمر يل... قويل َُ
 االلتماس معاف أخرل األمر ...قلكلن أبوج بو ألحد... ُُ
)كوزين( ذره مشوبة على )  اٚنع !...اذىب كازدرد ُِ
أمعاءؾ بنصف أقة خيار أخضر  كامألالكورنيس( 
 بقشره...
 االلتماس معاف أخرل األمر
 االلتماس معاف أخرل األمر عين أيتها اٞنرأة !... اذىب ُّ
 االباحة معاف أخرل األمر فيما أنت فيو... امض ُْ
 االلتماس معاف أخرل األمر يل...ىذا كثًن ... اٚنح ُٓ
...دىنت فمى بإصبع )الركج( أكثر من سا١نين ُٔ
...  !انظرالالـز
 االرشاد معاف أخرل األمر
 االلتماس معاف أخرل مراأل حَّت النهاية! امكث ُٕ
 االلتماس معاف أخرل األمر تفضل...متالأحد ديسك بيدؾ... ُٖ
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 االلتماس معاف أخرل األمر أٚنع تلك اٟنمسات اليت تناجيين كتناديين دعيينىس!..  ُٗ
 االرشاد معاف أخرل األمر ...أنا لست ككيل نيابة أمامو ١نضراٚنع َِ
 االلتماس معاف أخرل األمر إليها رانظىذه اٜنياة اليت ٕنقتها... ُِ
 االلتماس معاف أخرل األمر إىل األطفاؿ كالنساء كالشيوخ كالرجاؿ انظر ِِ
 االرشاد معاف أخرل األمر ك من حكاية الصخرةدععند اقرتاح... ِْ
ْ
 اللنهي .ٕ
ْالمعنىْالمرادْنوعْالمعنىْنوعْالكالمْالجملةْالرقم
 االلتماس معاف أخرل يالنهْين...ىذا غصب عين...التؤاخذ ُ
 االلتماس معاف أخرل النهيْين جالؿ اٞنوت...الٕنته ِ
 االلتماس معاف أخرل النهيْ!...ىلم إىل الصخرة...التغضب ّ
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 اْلرشاد معاف أخرل النهيْنفسك... التعذب ْ
 االلتماس معاف أخرل النهيْ!التغضبأنا متأسفة... ٓ
 
ْاالستفهام .ٖ
ْالمعنىْالمرادْوعْالمعنىنْنوعْالكالمْالجملةْالرقم
 شرح االسم أك حقيقة اٞنسمى اٞنعىن اٜنقيقي االستفهاـ ْىو الباعث لك االنتحار؟ ما ُ
 شرح االسم أك حقيقة اٞنسمى اٞنعىن اٜنقيقي االستفهاـ ْىو حق اآلنسة ِف معىن من االنتحار ؟ ماك  ِ
 التصديق اٞنعىن اٜنقيقي  االستفهاـْفال حيق يل كقد رأيت حياتك تسقط منك ِف البحرأ ّ
 يطلب التصديق اٞنعىن اٜنقيقي االستفهاـ ْتعتربين ىذا من حقو ؟ هلف ْ
 شرح االسم أك حقيقة اٞنسمى اٞنعىن اٜنقيقي االستفهاـ ْالسبب الذم دفعك إىل ذلك ؟ ما ٓ
 االسم أك حقيقة اٞنسمى شرح اٞنعىن اٜنقيقي االستفهاـ ْشأنكم إذا كنت أريد أف أحيا أك أريد أف أموت ؟ ما ٔ
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 التقرير معاف أخرل االستفهاـ ْال تعرؼ أف االنتحار جردية ؟أ ٕ
 التمين معاف أخرل االستفهاـ ْتظن األمر فوضى حَّت تنتقل من عامل إىل عامل ىلك  ٖ
 تعيٌن اٜناؿ اٞنعىن اٜنقيقي االستفهاـ ْكاف ينبغي أف أتصرؼ !؟  كيف ٗ
 تعيٌن اٜناؿ اٞنعىن اٜنقيقي  االستفهاـْأىرب منك ؟ كيف َُ
 تعيٌن اٜناؿ اٞنعىن اٜنقيقي االستفهاـ  أىرب منك كي أالقى اٞنوت ؟! كيف ُُ
 شرح االسم أك حقيقة اٞنسمى اٞنعىن اٜنقيقي االستفهاـ ْتشتهي؟ ماذا ُِ
 تعيٌن اٜناؿ اٞنعىن اٜنقيقي االستفهاـ ْ؟... كيف ُّ
 شرح االسم أك حقيقة اٞنسمى اٞنعىن اٜنقيقي االستفهاـ ْأنك ؟..شماأنا ذاىب إىل اٞنوت...كأنت... ُْ
 شرح االسم أك حقيقة اٞنسمى اٞنعىن اٜنقيقي االستفهاـ ْالضرر مادمت تريد الغرؽ ؟!... ماك  ُٓ
 شرح االسم أك حقيقة اٞنسمى اٞنعىن اٜنقيقي االستفهاـ  رأيك فيها؟..ما ُٔ
 يطلب التصديق اٞنعىن اٜنقيقي االستفهاـ  يستطيع الناظر إليهما عن بعد ىلك  ُٕ
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 يطلب التصديق اٞنعىن اٜنقيقي االستفهاـ  تسمح كتفضى إىل بسر انتحارؾ؟ هلف ُٖ
 شرح االسم أك حقيقة اٞنسمى اٞنعىن اٜنقيقي االستفهاـ  سبب االنتحار؟ما ُٗ
 ىشرح االسم أك حقيقة اٞنسم اٞنعىن اٜنقيقي االستفهاـ  السر؟... ماإذف  َِ
 تصديق اٞنعىن اٜنقيقي االستفهاـ  ليست ٗنيلة !أ ُِ
 يطلب التصديق اٞنعىن اٜنقيقي االستفهاـ  ٞنتفرج ِف القاعة أف ديسك بيدم كجيلسين على الرغم مين ىل ِِ
 تعيٌن العقالء اٞنعىن اٜنقيقي االستفهاـ  يضمن لك ؟ من ِّ
 يطلب التصديق اٞنعىن اٜنقيقي فهاـ االست حيتاج األمر أسضا إىل ضمانات كتأمينات ىل ِْ
 تعيٌن العدد اٞنعىن اٜنقيقي االستفهاـ  الساعة عندؾ ؟ كم ِٓ
 شرح االسم أك حقيقة اٞنسمى اٞنعىن اٜنقيقي االستفهاـ  لزـك الساعة ؟ ماك  ِٔ
 التحقًن معاف أخرل االستفهاـ  ىذا سلوؾ امرأة تشاىد رجال حيتضر؟!أ ِٕ
 تعيٌن اٞنكاف اٞنعىن اٜنقيقي االستفهاـ  ِف ىذا )اللونابارؾ(؟اٜنقيقة فينا  أين ِٖ
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 شرح االسم أك حقيقة اٞنسمى اٞنعىن اٜنقيقي االستفهاـ  ؟...ماذاصدقت...كبعد ذلك  ِٖ
أنا ٢نطئ إذا سعيت إىل اٝنركج ألُنث عن حقيقة  هلف ِٗ
 كجودم؟
 يطلب التصديق اٞنعىن اٜنقيقي االستفهاـ 
 شرح االسم أك حقيقة اٞنسمى اٞنعىن اٜنقيقي االستفهاـ  ...أما زلت مصرة على ٢نالفيت ِف الرأم؟قولك اآلف  ما َّ
 شرح االسم أك حقيقة اٞنسمى اٞنعىن اٜنقيقي االستفهاـ  ِف ذلك؟ ماذاأريد أف أخرج منها بكل بساطة... ُّ
 تصديق اٞنعىن اٜنقيقي االستفهاـ  تدرم ما ىو ؟أ ِّ
 شرح االسم أك حقيقة اٞنسمى اٞنعىن اٜنقيقي االستفهاـ  تقولٌن ؟ ماذا ّّ
 يطلب التصديق اٞنعىن اٜنقيقي االستفهاـ  تشكو من إمساؾ مزمن ؟ ىل ّْ
 تعيٌن اٜناؿ اٞنعىن اٜنقيقي االستفهاـ  عرفت ذلك؟ كيفنعم... ّٓ
 ريرالتق معاف أخرل االستفهاـ  ال تالحظ أف أكلئك الذين يصعدكف اٟنـر األكربأ ّٔ
 التحفًن معاف أخرل االستفهاـ  !... تزكج ؟أ ّٕ
 تصديق اٞنعىن اٜنقيقي االستفهاـ ال تريد أحضاف اٞنوت ؟...أ ّٖ
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ىي خارجة من بٌن أسطر كتابو.. أـ آتية من الشفق البعيد، أ ّٗ
 أـ صاعدة من الغور السحيق؟
 التصور اٞنعىن اٜنقيقي االستفهاـ
 التمني .ٗ
ْالمعنىْالمرادْنوعْالمعنىْالمنوعْالكْالجملةْالرقم
رأيت منديل يسقط مين ِف الطريق أفالتنحين كتتناكلو  لو ُ
ْكترده إيل ؟
 اٞنطلوب ىنا ٣نكن غًن ٣نطوع ِف حصولو اٞنعىن اٜنقيقي التمين
رآؾ أحد كأنت تلقٌن بو ِف الطريق أك ِف البحر ، مث  فلو ِ
ْتفطل كتدخل لًنده إليك
 طلوب ىنا ٣نكن غًن ٣نطوع ِف حصولواٞن اٞنعىن اٜنقيقي التمين
 اٞنطلوب ىنا ٣نكن غًن ٣نطوع ِف حصولو اٞنعىن اٜنقيقي التمينْال تدخلك الطائش لكنت اآلف ِف عامل أرقى !لو  ّ
ال جذبة من يد الفتاة جرتو إىل اٝنلف أعادتو ساٞنا إىل لو  ْ
ْاْلفريز حيث كاف..
 ٣نطوع ِف حصولو اٞنطلوب ىنا ٣نكن غًن اٞنعىن اٜنقيقي التمين
كنت مالكا حارسا الستطعت على األقل أف أغافلك   لو ٓ
ْكأصنع ما أشتهي..
 اٞنطلوب ىنا ٣نكن غًن ٣نطوع ِف حصولو اٞنعىن اٜنقيقي التمين
 اٞنطلوب ىنا ٣نكن غًن ٣نطوع ِف حصولو اٞنعىن اٜنقيقي التمينْال أيد تسندىم لسقطوالو ك  ٔ
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 اٞنطلوب ىنا ٣نكن غًن ٣نطوع ِف حصولو اٞنعىن اٜنقيقي التمينْيعنيك...ال فضولك كا٥نشارؾ فيما اللو  ٕ
 
 النداء .٘
ْالمعنىْالمرادْنوعْالمعنىْنوعْالكالمْالجملةْالرقم
 طلب اْلقباؿ لنداء القريب اٞنعىن اٜنقيقيْالنداءْسيديت ! موضوعنا عكس ذلك الضبط... ياال  ُ
ْطلب اْلقباؿ لنداء القريب يقياٞنعىن اٜنقْالنداءْحضرة النائب ياقل يل  ِ
ْطلب اْلقباؿ لنداء القريب اٞنعىن اٜنقيقيْالنداءْلفضوؿ الناس يا ّ
ْطلب اْلقباؿ لنداء القريب اٞنعىن اٜنقيقيْالنداءْى ىذه األرض !للحرية اٞنفقودة عل ياك  ْ
 لنداء القريب طلب اْلقباؿ اٞنعىن اٜنقيقيْالنداءْها الشباب سؤاال صرحيا.أيكلقد كجهت إليك  ٓ
 التحسر معاف أخرلْالنداءْسيديت...كداعا ! ياكداعا  ٔ
للنساء !...اليضعن إصبعهن ِف شيء حَّت ينقلب لعبا  يا ٕ
ْكعبثا كٟنوا
ْطلب اْلقباؿ لنداء القريب‌اٞنعىن اٜنقيقي النداء
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ْطلب اْلقباؿ لنداء القريب اٞنعىن اٜنقيقيْالنداءْحفيظ !. يا ٖ
ْطلب اْلقباؿ لنداء القريب اٞنعىن اٜنقيقيْالنداءْسيديت...ياال  ٗ
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 الفصلْالخامس
 الخاتمة
 نتائجْالبحث .ْأ
 حَّت اهلل تعاىل بتوفيقو كعونو الباحث إىل شكرياٜنمد اهلل رب العاٞنٌن 
ٓنت اٞنوضوع " الكالـ اْلنشائي  تكميلي اٛنامعيةنتهي ِف ُنث يستطيع أف ي
بتعد ي" كال شك أف الباحث ال  اٜنكيمقصة قصًنة أنا اٞنوت لتةفيق الطلب ِف 
. كنتائج البحث ِف ىذا البحث التكميلي كما عن كجود األخطاء ك النقصاف
 يلي : 
من نوع صيغها فعل  كعشرين بيانات إثنافأشكاؿ الكالـ اْلنشائي األمر  .ُ
من نوع صيغها  أشكاؿ الكالـ اْلنشائي النهي ٙنسة بياناتاألمر. كمن 
 تسعأشكاؿ الكالـ اْلنشائي االستفهاـ ية. كمن اٞنضارع مع ال الناى
 ، ك "ىل"تسع ، ك "أ"ٙنس عشرةصيغة "ما" ، تتكوف من كثالثٌن بيانات
، ك "من" كاحدة، ك "كم" كاحدة، ك "أين" كاحدة. ٙنس ، ك"كيف"سبع
كالـ اْلنشائي التمين سبع بيانات من نوع صيغها "لو". أشكاؿ الكمن 
، كمن نوع صيغتو "يا" بياناتالنداء تسع كاؿ الكالـ اْلنشائي أشكمن 
 ٖناف ك "أم" كاحدة.
اٞنعىن اٜنقيقي من نوع  كعشرين بيانات أربعالكالـ اْلنشائي األمر معاين  .ِ
للدعاء اثنتاف، معاف أخرل  طلب الكف على كجو االستعالء كاحدة، ك
للتعجيز كاحدة، ْلرشاد ست، للتخيًن كاحدة، لاللتماس إحدل عشرة، 
 كاحدة.االباحة 
، من نوع اٞنعىن اٜنقيقي صفر، بيانات ٙنس النهيالكالـ اْلنشائي معاين 
 ْلرشاد كاحدة، لاللتماس أربع.معاف أخرل  ك
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، من نوع اٞنعىن كثالثٌن بيانات تسع االستفهاـالكالـ اْلنشائي معاين 
للتقرير اثنتاف، للتمين كاحدة، معاف أخرل  ، ك كثالثٌن اٜنقيقي ٙنس
 تاف.للتحقًن اثن
ىن اٜنقيقي سبع ، ، من نوع اٞنعبيانات سبع التمينالكالـ اْلنشائي معاين 
 صفر.معاف أخرل  ك
،  ٖناف، من نوع اٞنعىن اٜنقيقي بيانات تسع النداءالكالـ اْلنشائي معاين 
 .كاحدةمعاف أخرل ك 
. 
 االقتراحات  .ْب
االقرتاحات من الباحث إىل الباحثٌن الذين أرادك أف حيللو ِف ُنث 
كميلهم أعين فليكونوا ٓنت اٞنوضوع الكالـ اْلنشائي الطلب بل فرؽ من ت
طريقة التحليل، كمنهيجة البحث أم بيانات البحث كمصادرىا.
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ْلمراجعا
ْالمراجعْالعربيةْ: .ْأ
 اٞنكتبة  : بًنكت .البالغة الواضحة البياف كاٞنعاين كالبديع. أمٌن ، على اٛناـر ك مصطفى
 العلمية
  ِف البالغة العربية علم اٞنعاين.. د العزيزعتيق، الدكتور عب
 : دار الكتب  بًنكت اٞنعين كالبياف كالبديع. اْليضاح ِف علـو البالغةالقيزكين، اٝنطيب. 
 ـ. ََِّالعلمية، 
  ـُٗٗٗاالسكندرية :  ِف فلسفة العربية.مرزكؽ، حلمي علي. 
 ـ ََُِلكاثوليكية،اٞنطبعة ا : بًنكت. اٞننجد ِف اللغة كاألعالـ. ، لويسمعلوؼ
 اٞنكتبة :  . بًنكتجواىر البالغة ِف اٞنعاين كالبياف كاليديعاٟنامشي ، السيد أ٘ند . 
 ٠نهوؿ السنة العصرية،
 .تتمة األعالـ للزركلييوسف، ١نمد خًن رمضاف. 
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